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THE  MARKET  FOR  SOLID  FUELS  IN  THE  COMMUNITY 
IN  1985  AND  THE  OUTLOOK  FOR  1986 
1.  The  adhesion  of  Spain  and  Portugal  (with  a  solid fuel  production 
equivalent  to 18  million  tons  of  coal  and  a  consumption  of  30 million 
tons>  strengthens  the  Community's  coal  potential. 
In  1986 
tenance 
324  mt, 
lignite 
the  continuation of  the  recovery  in  Britain and  the  main-
of  imports  from  third  countries  should  bring  coal  supply  to 
a  level  attained for  the  Ten  in  1979-1982  ;  production of 
and  peat  should  fall  slightly. 
2.  For  the  Community  of  Twelve,  hard  coal  consumption  reached  314  mt  in 
1985,  or  30 mt  (11  %)  more  than  in  1984. 
Power  stations,  by  far  the  largest  market  f6r  hard  coal,  consumed 
189  mt,  as  against  167  ; 
coking  plants  78  mt,  as  against  75  ; 
the other sectors,  including  industry and  domestic,  46  mt  as  against  42. 
Overall  demand  for  these  sectors  should  rise  by  about  3  % in  1986 
barring  a·sustain~d decrease  in  the  price  of oil. 
3.  Coal  prices  on  the  world  market  - which  the  Community  mines  have 
to  take  significantly into  account  in their sales policy  - are 
heading  downwards.  With  the  continued fall  of  the  US  dollar since 
April  1985,  the gap  between  the price of  imported  coal  and  the  cost 
of  production  in  the  Community  is  becoming  progressively greater. C  0  N  T  E  N  T  S 
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INTRODUCTION  AND  SUMMARY 
Strengthened  potential  for  coal 
1.  In  1986  the  adhesion  of  Spain  and  Portugal strengthens  the  Community 
coal,  potential. 
Tn  1983,  the  Last  fully  represe~tative year  for· the  Ten,  Spanish  production 
-expressed  in  coal  equivalent  -was  11.2  mt  for  hard  coal  and  7mt  for  lignite, 
i.e.,  6%  and  16  % respectively  of  the  Ten's  output. 
For  ~;0l  i.l  fuel  consumption,  including  imports,  the  effect  'ls  even  more  marked 
at  10  % of  the  total  of  which  8%  is  for  Spain  <24  mt)  and  2%  for  PortL~al(6 mt). 
The  outlook  for  coal  for  1986  described  below  has  been  established  for  the 
Conmunity  of  Twelve.  It  was  thus  indispensible,  in order  to  have  a  coherent 
series,  to  provide  also  the  available  Spanish  and  Portuguese  figures  for 
1984  and  1985.  Similarly,  it  appeared  interesting  to  calculate  the totals 
for  both  the  Ten  and  the  Twelve. 
2.  In  1985,  the  end  of  British miners'strike  at  the  beginning  of  March  made 
it possible  to  utilize the  Community's  coal  potential  almost  completely. 
In  1986  the  continuation  of  the  recovery  in  Britain  and  the  maintenance 
of  imports  from  third  countries  should  bring  coal  supply  to  324  mt,  the 
Level  attained  in  1979-1982;  production  of  lignite  and  peat  should  fall 
slightly. 
3.  For  the  Community  of  Twelve,  hard  coal  consumption  reached  314  mt  in  1985, 
or  30  r:1t  C11  /.)  more  than  in  1984. 
Power  stations,  by  far  the  Largest  market  for  hard  coal,  consumed  189  mt, 
as  against  167; 
Cokery  plants  78  mt,  as  against  75; 
The  other  sectors, includinq  industry  and  domestic,  46  mt  as  against  42. 
Overall  demand  for  these  sectors  should  rise  by  about  3%  in  1986. 
. I . 
1  Tonnes  of  29.3  gigajoules '• 
- '2  -
!'rnrluct',·.•:·,  costs  for  Community  coal cxperienceda relatively  small  increase 
between  1033  and  1986,  Leaving.aside  the  special  conditions  in  the  United 
f(i:lgdCf". 
0 rices  on  the  world  market- which  the  Community  mines  have to take  Jignificantly 
into  account  in  their  sales  policy  - are  heading  downwards.  With  the  continu~d 
fall  of  the  us  dollar  since  April  1985,  the  gap  between  the  price of  imported 
coal  and  t~e  cost  of  production  in  the  Community  is  becoming  progressively 
nreater. 
5.  The  1086  forecasts  were  drawn  up  at  the  end  of  1985.  They  were  overtaken  by  the 
f.:;Ll  in  oil  r-rices  at  the  beginning  of  1986.  Their  revision  in  mid-year  will 
lllc>w  the  new  oil  situation tube evaluated,  in  particular  its  impact  on  the 
~ar~et  for  ste~m-coal. 
Comr11mitv  actions  relating  to  solid  fuels 
··  -'or  iG86  the  Commission  has  set  at  8.5  mt  the  maximum  tonnage  of  intracommu-
nity  :rade  in  coking  coal  that  can  benefit  from  Community  financing  for  sales 
,) i c  5  .  2 
- The  :ommission  has  extended  up  to  30  June  1986  the  application  o~  Decision 
N°  S?SI76/ECSC  regarding  the  Community  system  of  measures  taken  by  the 
Member  States  to  assist  the  coal-mining  industry 3. 
- The  co~mission adressed  to  the  Coun~il  a  communication  on  the  new  Community 
~-"St~e1  for  state  aids  to  assist  the  coal-mining  industry 4_ 
- :!.e  reoresentatives  of  the  governments,  meeting  in  the  Council,  modified 
Decision  77/707/ECSC  regarding  Community's  surveillance  of  hard  coal  imports 
orig1n2.ting  from  third  countries  5 
The  (om~ission sent  to  the  Council  a  communication  concerning  the  new  Com-
.,unity  Energy  Objectives  for  1995 6.They  forecast  an  increase  in  consumption 
of  s~lirl  fuels  and  continuing  restructuring  thP  Community  production. 
- In  1985,  in  the  framework  of  ECSC  research,  aids  totalling  19  MECU  were 
~r~nted to  projects  concerning  mining  technology  and  coal  upgrading. 
- l 1 nc~r  the  Community  programme  for  energy  demonstration  projects,  aids  were 
aranted  to  projects  on  the  Liquefaction  and  gasification of  solid  fuels 
C22  ~ECU)  and  the  substitution of  hydrocarbons  (16  MECU). 
- The  Co~~unity adopted  a  third  non-nuclear  energy  R&D  programme  for  the 
period  1985-1988.  A part  of  it  concerns  the  utilization of solid  fuels, 
anc  this  part  will  have  a  budget  of  20  MECU. 
2.  .  . 
UeclSlo~~ 
3. i)  .  . 
~E'C1S10il 
4·  )o~ur.ent 
5.  ~  .  .  uec1s•c-n 
6.Document 
3612/85/ECSC  of  20  December  1985,  OJ  NO  L  344  of  21 . 12 • 19 85, 
3501185/ECSC  of  11.12.1985,  OJ  NO  L  335  of  13 . 12 . 1  9 85 ,  p. 
COMC85l  5 25  final  of  25.9.1985 
;:.S/1.:)1/ECSC  of  26.2.1985,  OJ  No  L  63  of  2.3.1985,  p.  20. 
COMC8Sl245  of  28.5.1985  (New  Community  Energy  Objectives) 
8 
p.  33 
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II.  GENERAL  ECONOMIC  SITUATION  AND  OUTLOOK 
Three  years  of  modest  expansion 
7.  In  1985,  economic  activity  in  the  Community  continued  to develop  at  a 
relatively modest  pace.  It  is  estimated  that  GDP  increased  by  2.25  X. 
The  factors  of  growth  tended  to  be  displaced  away  from  external  demand, 
which  started to  reflect  the  weakening  in  the  expansion  of  world  trade, 
towards  internal  demand,  and  in  particular towards  domestic  consumption 
and  investments,  which  were  stimulated by  the  slowing-down  of  inflation 
and  the  fall  in  interest  rates. 
8.  Although  modest,  the  growth  in  the  Community's  economy  during  the  past  two 
years  has  given  rise  to  the  creation  of  600.000 extra  jobs.  This  gain has, 
however,  not  been  sufficient  to  absorb  the  persistent  growth  of  the  civilian 
Labour  force  ;  for  this  reason,  the  Level  of  unemployment  has  continued  to 
increase,  reaching  some  11.2  1..  The  effect  of  the  fall of  the dollar on  the 
price  of  imports  and  the  general  weakness  of  the  price  of  basic  products 
have  reduced  the  rate  of  inflation which,  for  domestic  consumption fell  from 
6.2  % in  1984  to  an  average  of  5.3  % in  1985.  Moreover,  it  is  judged  that 
the  Community's  current  trade  with  the  rest  of  the  world  has  given  rise  to 
a  strongly  increasing  surplus  (of  about  12  milliard dollars) •. 
9.  If  the  present  fall  in  the  dollar  price  of  oil proves  Long-Lastingt  it 
will  have  pronounced  effects  on  economic  activity  in  the  course  of  1986. 
Coming  at  the  same  time  as  a  marked  decline  in  the  rate  of  the dollar 
vis-a-vis  the  European  currencies,  it will  no  doubt  Lead  to  an  appre-
ciable  fall  in  prices  of  imports  to the  Community  in 1986.  As  a  result, 
the  average  rate  of  consumer  price  increases  in  the  Community  should 
drop  to  below  4  i..  This  drop  in  the  inflation  rate  will  increase dis-
posable  household  income  and  will  Lead  to sustained  growth  in  private 
consumption  in  real  terms.  The  effect of  the  fall  in oil  prices  on  in-
vestments  is  Less  clear  buth  should  also  be  positive.  Overall,  domestic 
demand  will  probably  move  ahead  in  the  course  of  1986. 
On  the  other  hand,  the  volume  growth  of  the  Community's  exports  will 
necessarily  be  slowed  because  the  decline  in  the  value  of  the  dollar 
has  damaged  exporters'  competitivity.  At  the  same  time,  the  volume 
of  imports  will  tend  to  increase,  so  that  the  net  effect  of  the  real 
of  trade  on  growth  will  be  negative. 
Overall,  the  trend  in  economic  activity will  be  clearly marked,  in  the 
course  of  1986,  by  a  "slide"  towards  domestic  demand,  and  the  real  gross 
domestic  product  could  increase  at  an  annual  rate  of  between 2.5- 3  7-. 
10.  It  is  expected  that  conditions  on  the  Labour  market  will  continue  to 
improve.  The  increase  in  employment  will  be  sufficient  to  absorb  a 
s~ower increase  in  the  labour  force.  The  Level  of  unemployment  could 
.decline  marginally,  falling  to  11  %on  average  over  the  year.  The 
balance  in  favour  of  the  Community  from  current  exchanges  would  conti-
nue  to  increase,  thanks  to  a  marked  improvement  in  the  terms  of  trade, 
which  would  offset  the  negative  effect of  trends  in  the  volume  of  exter-
naL  trade. 
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III.  DEMAND  FOR  SOLID  FUELS  BY  SECTOR 
(Table  3) 
A  certain  1ncrease 
11  ~or  th~  Community  of  Ten,  inland  consumption  of  hard  coal  was  290  mt  in  1985, 
or  ~··  1n~rease of  11  %with  respect  to  1984.  In  1986  it  should  once  again 
rearl1  the  Level  of  300  mt  attained  during  the  period  1979-1982.  This  deve-
Lopment  is  due  mainly  to  normal  consumption  Levels  in  UK  power  statio~s. 
Co~sum~tion  in  Spain  and  Portugal  represents  some  24  mt  in  addition. 
12  The  following  table  sums  up  the  development  of  hard  coal  supply  and  demand 
1n  the  Community  of  Twelve  for  the  three  years  1984-1985-1986. 
It  brings  out  the  revival  in  the  UK,  the  maintenance  of  imports  at  a  high 
level  and  the  continuation of  slight  de-stocking  in  1985  and  1986  after  the 
big  increases  of  1984. 
For  t~ese three  years  the  production  of  lignite  and  peat  falls  from  196  to 
185  ~i~lion tonnes;  this  occurs  mainly  in  Germany;  Spanish  production  is 
stab(~  ~t  about  24  mt. 
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13  .  Hard  coal  supply  and  demand· 
(in million  tonnes) 
Community  of  12  1984  1985  1986 
Production  and  recoveries  17 9  225  237 
Imports  +  86  +  90  +  87 
Exports  2  2  2 
Movement  of  producers'  and  +  7  +  9  +  6 
importers'  stocks  ( *) 
Internal  deliveries  270  322  328 
Movement  of  consumers' stocks  (*)  +  14  8  4 
Gross  inland  consumption  284  314  324 
(*)  +  represents  de-stocking  (increased  availability) 
-represents  stocking  (decreased  availability) 
14  .  SteeL 
(Table  4) 
Slight  fall  1n  1986 
It  is  expected  that  steel  production  wilL drop  back  slightly  in  1986  in 
relation  to  the  high  Level  of  1984-1985  (from  135  to  132  mt,  of  which  Spain 
and  Portugal  account  for  a  Little  more  than  14  mt). 
Although  favourable  and  unfavourable  factors  appear  to  balance  out  for  inland 
de~and,  it  seems  that  exports  will  have  to decrease. 
15.  With  a  stable  pig  iron~teel  ratio  of  66/67  X since  1983;Pi~ iron  production 
could  fall  by  about  3  mt  with respect to  1985  (91  mt,  of  which  Spain  and 
Port~~~l  produce  about  6  mt). 
16.  Consumption  of  blast  furnace  coke  per  tonn~ of  iron  ~oke rate)  has 
shewn  a  slight  decline  over  the  three  years,  due  partly to  coal  injection 
which  is  practised  in  certain blast  furnaces. 
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Overall  metallurgical  coke  consumption  by  the  Twelve  for-all 
purposes  could  fall  to  51  mt  in  1986,  as  in  1983,  after  being  53  mt 
in  1984  and  1985. 
17.  Carbonization 
(Tables  5,6,  7A  and  8) 
Coke  oroduction  capacity  in  the  Twelve  was  69.6  mt  in  1984,  taking  into 
account  the  contribution  of  Spain  (3  mt)  and  Portugal  (0.3  mt). 
I~  1985  it  fell  by  2%  to  68  mt,  mainly  as  a  consequence  of  closures  in 
the  French  steel  industry  and  reductions  in  Germany  and  Italy. 
For  1986  a  further  reduction  of  2%  to  67  mt  is  expected.  This  will affect pithead 
and  steel  works  coking  plants.  The  commissioning  of  new  or  repaired batte-
ries  o.·i  L l  not  compensate  for  the  cLosures  foreseen. 
18.  In  1985  deliveries  of  hard  coal  to  coking  plants  totalled  78  mt  (including 
5  mt  for  Spain  and  Portugal),  of  which  27  mt  was  imported  coal  from  third 
countr1es  by  the  Ten  and  5  mt  was  accounted  for  by  intracommunity  trade. 
19.  Power  stations 
(Tables  8,9  and  10) 
Activity  still  increasing 
Frorn  1  287  TWh  in  1984,  electricity production  rose  to  1  386TWh  in  1986  for 
the  Ten.  The  rate  of  growth  could  slow  down  slightly to  approach  that  of  GDP 
it  could  be  3.2  % in  1986  in  relation  to  1985  after  being  4.3  ;.  in  1985  and 
4  i:  i ,r')  19 84  .. 
For  nuclear  electricity,  the  rate  of  growth  remains  at  about  18  I.  per  year. 
In  1986  its  share  will  be  35  % of  the  total,  as  against  54  i.  for  electricity 
fro~  conventional  thermal  power  stations  (of  which  74  % is  generated  from 
solid  ft~elsl. 
20.  By  far  the  Largest  market  for  coal 
In  1986  the  power  stations  received  201  mt  of  hard  coal,  or  two-thirds  of 
the  coal  need  in  the  Community  of  Twelve.  This  figure  is  2  X up  on  1985~ 
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In  relation  to  1984,  which  marked  a  Low  point  in this  sector  because  of  the 
situation  in  the  UK,  the  recovery  of  1985-1986  is  spectacular  :  +  46  mt 
over.=Jll. 
The  development  varies  strongly  from  country to  country.  Deliveries to 
British  power  stations  increase  by  53  mt,  particularly to  reconstitute 
stocks.  Slight  increases  occur  in  Denmark, ·Italy, Ireland  and  Greece. 
They  are  more  than  counterbalanced  by  the strong  reduction occurring  in 
France  (from  21  to  13  mt  to  the  advantage  of  nuclear)  and  more  modest  ones 
in  Belgium  and  the  Netherlands.  In  Germany  they  remain  stable at  about 
51  million  tons. 
21  .  Other  industries 
(Tilble  11) 
Progress  in  conversion 
In  1984  consumption  of  oil  products  in  this  sector  was  of  the  order  of 
45  ~tep,  or  75  mt  of  coal. 
=tforts  to  convert  to  coal  are  being  made  in  several  countries;  they  should 
have  a  marke~  effect  on  the  figures  for  1986. 
For  the  Ten,  deliveries  of  hard  coal  and  coke  to  this  sector  as  a  whole  in 
1985  exceeded  those  of  1984  by  5  %;  they  should  increase by  10  % in  1986 
with  respect  to  1985.  Between  1984  and  1986,  the  improvement  exceeded  46% 
in  Belgium  and  France,  and  36  % in  Italy. 
In  1985  the  increase  in  deliveries  in  these  countries  was  slightly offset 
by  reductions  in  others  (UK,  Netherlands,  Germany). 
The  increases  foreseen  for  1986  concern  all  the  countries  and  are  solely 
for  hard  coal.  Coke  remains  more  or  Less  stable. 
Tn  this  sector  Spain  and  Portugal  consume  3.6 mt  of  coking  coal. 
NB  .  The  industrial  uses  of  coal  considered  here  do  not  include  consumption 
in  power  stations  by  industries  producing  their  own  electricity, or  the 
industries'own  use  of  steam  from  such  power  stations. 
22  .  Domestic  consum~tion 
(Table  12) 
Solid  fuels  provide  about  6.5  %of  the  energy  consumed  in  the  domestic 
sector,  which  itself exceeds  one  quarter  of  the overall  requirements  of 
the  Twelve. 
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After  the  Low  point  reached  in  1984  for  annual  total  delivery of  hard  coal, 
coke  and  patent  fuels,  the  winter  of  1985  brought  about  an  increase  in 
consumption  of  more  than  10  % (23.4  mt)  in  the  Ten.  This  could  be  conso-
lidated  in  1986,  particularly  in  the  UK,  France  and  Belgium.Spain  and 
Portugal  consume  0.7  mt. 
A contrary,  though  weak  movement  in  the  opposite  sense  can  be  observed  for 
Lignite  bri~uettes and  peat. 
IV.  COMMUNITY  COAL  PRODUCTION 
23  .  Co:;L  rror!uction 
(Table  13) 
Coal  ~reduction for  the  Twelve  was  217  mt  in  1985,  45  mt  more  than  in  1984. 
This  difference  is  due  to  the  re-starting  of  production  in  the  UK  (43  mt) 
and  to  an  increase  in  Germany. 
ln  1986  a  further  increase  in  British  production  (16  mt)  should  bring  total 
extraction  to  230  mt.  Spain's  share  should  be  15.5.  mt,  and  that  of  Portugal 
0.2  ::lt. 
Co~munity  lignite  and  peat  production  in  1985  was  189  mt~  of  which  23  mt 
came  fro~  Spain.  In  1986  it  should  diminish  slightly  in  Germany. 
24.  Personnel  and  productivity of  the  coal  mines 
(T~bles  1~  and  15) 
The  reduction  of  the  work  force  continued  in  1985,  particularly  in  the  UK. 
This  tenjency  should  not  change  in  1986.  The  decrease  between  1984  and  1986 
should  reach  10  % for  the  Ten. 
Productivity  should  increase  by  7%  over  the  same  period,  S  r.  of  this occurring 
1n  1985  alone.  This  figure  is  due  to  the  return  to  normal  productivity  in  the 
CK  ~fter  the  end  6f  the  strike  in  March  1985. 
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25.  Development  of  the  financial  situation of  the  coal  mines 
- Production  costs  and  receipts 
·<Table  16) 
In  1985,  as  in  1984,  the  highest  costs  were  those  in  the  UK,  with  an 
increase  of  45  ~between 1983  and  1985.  However,  these  costs fell  in 
1985  in  relation to  1984  and  this  tendency  is  continuing. 
In  the  other  countries  the  gap  between  1983  and  1985  costs  is  from 
2  to  12  ~- Receipts  increased  slightly  in  1985  ;  in  some  countries 
the  improvement  was  less  than  the  increase  in  costs,  and  this  led  to 
increased  Losses. 
26.  State  aids 
<Table  17) 
In  1985,  aids  continued  to  increase  by  between  3  and  21  ~  in  Belgium, 
France  and  Germany  (the  UK  figures  are  not  yet  available). 
The  Lowest  aid  rate  is  the  German.  This  is  partly due  to  pricing 
rules  applying  to  power  plants,  which  translate  into an  extra 
revenue  of  approximately  10  Ecus  per  ton  of  production  for  the  coal 
producers. 
27.  Trend  in  production  capacity 
(Tables  18  A and  18  8) 
Compared  with  1984,  investments  in  1985  showed  a  strong  increase 
due  mainly  to  the  return  to  a  normal  Level  in  the  United  Kingdom. 
28.  Mine  closures 
(To  be  completed) 
V.  COAL  PRICES 
29.  In  1985  the  US  dollar  fell  markedly  in  relation to  Community 
currencies  : 
. I . • - 10  -
1  us  $  FB  DK  DM  FF  LIT 
.'l)  2.1.1985  63,63  11,36  3,18  9,73  1  951 
b)  28.6.1985  61,59  10,98  3,06  9,32  1  950 
c)  2.1.1986  50,06  8,92  2,45  7,52  1  671 
V" r- i ,, t  ion 
in :.:  <cia)  - 21  - 21  - 23  - 23  - 14 
i  us  $  FL  £  Dr  Pta  ECU 
a'  2.1.1985  3,59  0,88  129,53  170,50  1,4105 
~l)  28.6.1985  3,45  0, 77  136,02  174,50  1,3606 
C:  I  2.1.1986  2,76  0,69  147,61  153,10  1,1261 
Variation 
1n  I.  (cIa)  - 23  - 22  +  14  - 10  - 20 
30- Development  of  lists prices 
(Tables  19  A and  19  8) 
These  t3bLP.s  show,  for  certain coalfields  and  coal  types,  the  tax-free 
pithe?d price  in  national  currencies  and  in  US  dollars. 
·1' 
(j 
P. 
·I 
:~: 
j 
J~  1985  the  price  of  Community  coals  in  national  currencies  increased  roughly 
in  proportion  to  production  costs.  The  increases  can  be  summarised  as 
fo l L  o,.,s 
Bet']lum  Hard  coal  0  to  12  r.,  coke  8  to  15  r.  i 
Gerc.2ny  Hard  coal  0  to  8  r.,  coke  0  to  7  7. .  , 
France  Hard  coal  0  to  12  r.,  coke  0  to  8  Y.; 
United  Kingdom  Industrial  coals  4.5  r.,  household  coals  8  to  13  % 
coke  13  %;  ' 
Italy  coke  6  to  13  !.; 
1/ethC?rlands  coke  5  to  11  Y. 
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31  .  Development  in  the  prices  of  imported  coal 
CT.:Jble  20A) 
a)  Coking  coal 
The  guide  price 7  calculated  for  the  Community  continued  to fall.  Between 
the  fourth  quarter  of  1984  and  the  fourth  quarter  of  1985  the  reduction  was 
3. 7  :~,  or  US  ~  2.40  (~ 6] .90  instead  of  g  64.30). 
As  a  result  of  the  fall  of  the  US  dollar,  the  guide  price  converted  into 
national  currency  for  the  Community's  coal  producing  countries  showed  a 
strong  reduction  of  about  15  % with  respect  to  the  fourth  quarter  of  1984. 
The  gap  between  the  tocal  price  of  Community  coking  coals  and  those  of 
imported  coals  widened  between  1  October  1984  and  1  October  1985  by  68 
to  98  DM  in  Germany  and  t  9  tot 20  in  the  UK. 
Guide  price  in  national  currencies 
R:=ference  date  us  $ 
4th  quarter  1984  64,30 
1st  quarter  1985  62,75 
2nd  quarter  1985  62,70 
3rd  quarter  1985  62,15 
4th  quarter  1985  61,90 
Dif7erence  1n  % 
'•th  quarter  1985/  - 3,7 
Hh  quart2r  1984 
8  Cby  ton of  31.1  GJ) 
OM  FB 
196  3  974 
200  3  923 
195  3  923 
. 190  3  828 
166  3  369 
- 15,3  - 15,5 
FF  £ 
601  52 
611  55 
595  51 
579  48 
505  44 
- 16,0  - 15,4 
32  .  b)  Steam  coaL 
7 
8 
The  average  cif  ARA  price  of  power-station  coal  imported  from  third  countries 
exhibited  a  slight  increase  from  US  Z  50  at  the  end  of  1984 to  US  S  51  in 
the  third  quarter  of  1985. 
Average  cif  ARA  of  coking  coals  imported  from  the  USA,  Australia  and  Poland 
on  medium  - to  Long  - term  contracts. 
Specifications  and  trend  since  1970  :  see  Table  20  A,  notes  (3)  and  (4) 
• I • • 
I 
I· 
I 
I 
I 
I· 
I' 
I 
I 
I 
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The  0rice  of  comparable  Community  coals  was  between  US  g  64  and  US  g  80  at 
the  b~ginning of  1985  and  between  US  g  78  and  US  g  90  in  the third  Quarter 
of  1985  for  a  tonne  of  29.3  gigajoules. 
Average  prices  for  imported  steam  coal  (in  national  currencies 
per  ton  of  29.3  GJ) 
Reference  us  $  DM 
date 
FB  FF  Fl  LIT 
3rd  qu.1984  I  50,.95  146,.331  2  961  449,.051  165,131  90  1,  41 
4th  qu.1984  I  49,75  152,311  3  076  466,901  171,791  94.2931 
1st  qu.  19851  51,15  165,.531  3  320  506,061  187,11 1102  2191 
2nd  qu.  19851  52,.30  162,.481  3  271  495,651  183,361103  6941 
3rd  QU.  1985\  50,.95  147,.471  2  977  449,961  165,881  97  1191 
I  I  I  I  1 
Oi ffe,rence  I  I  I  I  I 
in  Y.  I  I  I  I  I 
3rdqu. 1985/l  0  +0,.8  I  +0,5  +0,2  I  +0,5  [  +7,8  [ 
3rdqu. 1984  I  I  I  I  I 
I  I  I  I  I 
)3.  1-louseh~Ld  coal  prices 
(1;::\)lco  20  8) 
£  I 
I 
I 
38~661 
40~871 
45~971 
42,101 
37,551 
I 
I 
I 
-2,9  [ 
I 
I 
This  table  shows  the  changes  in  the  price  of  coal  delivered  to  the  consumer 
for  ~nthracite  Cand  coke  in  Italy)  between  1  January  1984  and  1  January  1985. 
These  differ  according  to  country,  varying  between+  21  7.  in  the  Netherlands 
and  - 6  %  in  the  UK. 
34  Comp~~Ative prices  of  different  fuels 
By  waY  of  example,.  this  table  shows  the  recent  development  of  various  prices 
:r'\  Ge'"'any. 
The  energy  price  bulletin published  by  the  Commission  gives  periodically  a 
c0molete  picture  of  the  d~velopment  of  energy  prices  in  the  Member  States . 
. I. VI.  TRADE  IN  COAL 
35.  Intra-Community  trade  in  coal  and  coke 
CT2bles  21  and  22l 
SQain  ~nd Portugal  were  involved  marginally  in  this  trade  in  1984  and  1985. 
For  the  Ten,  a  fall  in  trade  has  continued  since  1983.  For  hard  coal  this  is 
attr1butable  to  the  two  main  sources  of  supply  :  Germany  and  the  UK,  with 
.1hn•.:t  ?  mt  Less  for  the  form12r  and  3  mt  for  the  Latter.  For  coke,  the  ten-
dency  w~s  reversed  in 1984  to  meet  the  requirements  of  the  steel  industry 
(notably  by  recourse  to  stocks). 
36.  The  f0llowing  table  summarises  the  evolution of  trade  for  the  three 
ye2rs  under  review 
Hard  coal 
Coke 
Total 
Cin  million  tonoesl 
14.5 
7. 1 
21.6 
12.2 
6.0 
18.2 
11 . 8 
6.4 
18.2 
The  ma1n  recipients  remain  France  (nearly  6  mtl,  Belgium,  Italy,  Luxembourg, 
the  Lti<,  Germany  and  the  Netherlands. 
37.  Trade  with  third  countries 
Coal  imports  from  third  countries 
(Tables  23  and  24) 
1985  ~arked  a  new  record  for  Community  imports,  with  some  83  mt  for  the  Ten 
~nd  OJ  mt  for  the  Twelve. 
A  slight  decrease  is  forecast  for  1986,  to  80  and  87  mt  respectively,  or 
practic2lly  the  Levels  of  1984. 
The  1985  increase  occurred  mainly  in  the  UK,  Denmark  and  Italy.  For  1986, 
the  Latter  will  confirm  its position  as  the  largest  importer  (20  mtl, 
followed  by  France  (15  mtl,  Denmark  and  the  Netherlands  (10  mt).  The  UK 
will  fall  back  behind  Germany. 
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38.  ~~ong  the  supplying  countries,  the  USA  (+  4  mt)  and  South  Africa  (~.5  mt) 
not  onlv  satisfied  the  extra  Community  demand  in  1985,  but  also  compensated 
for  re·~:_;ctions  in  other  supplies,  especially  those  from  the  Easten  bloc  C3  mt). 
Tn  198t  the  traditional  suppliers  should  slip  back  slightly,  while  Columbia 
will  aopear  on  the  market. 
For  the  Ten,  coal  imported  for  public  sector  power  stations  accoun~ for 
G1  to  44  mt  and  coking  coal  for  25  to  27  mt. 
39  Coal  exoorts  to  third  countries 
T~1s  ~arket  15  in  regression.  Between  1984  and  1986,  exports  of  hard  coal 
v~ry  sliohtly  around  2  mt;  those  of  coke·fall  from  2.7  to  2.3  mt. 
~0.  Worlri  cnal  production  and  trade 
(Tabl::- 26i 
Increas~ng trade  and  falling  prices 
In  1935  world  coal  production  increased  by  3.5  % in  relation to that  of 
1984,  of  which  1.5  points  are  due  to  the  increase  in  Community  production 
after  the  setback  caused  by  the  strike  in  1984. 
World  trade  increased  by  3  %,  rising  to  311  mt,  which  represents  10  % of 
worlc  production  or  the  equivalent  of  the  Community•s  hard  coal  consumption. 
The  sea  trade  consisted  of  245  rnt  or  7.7% of  the  ~orld production.  Japan 
and  the  Comm11nitv  received  5  "'!t  more,  or  half  the  increase  from  1984. 
T''"'  ir1creJsed  demanrl  has  net  reduced  pressure on  prices. 
For  103~  a  new  increase  in  trade  is  expected,  especially  in  steam  coal  for 
the  Pec,fic  region. 
VII.  HARD  COAL  AND  COKE  STOCKS 
(Tables  27  A,  8  and  C) 
Stability  and  tranfers 
Gi- ~t  the  enrl  of  1985  total  stocks  (consumers•  and  producers•  stocks  of  hard 
coal  and  coke  as  well  as  stocks  at  ports  and  depots)  represented  106  mt 
of  hard  coal,  as  against  109  at  the  end  of  1984.  In  relation to  the 
consumotion  estimated  for  the  following  year,  the  number  of  days•reserve 
was  130  instead  of  140. 
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Th1~ near-stability  is  valid  for  all  the  countries  of  the  Ten. 
Th~  ?it~ation  should  be  much  the  same  in  Spain  and  Portugal. 
:.-;:  T:-·'  bre,'lkdown  of  stocks  among  the  different  categories  of  holders  changed 
n0rkedly  during  1985. 
F'roc'!ucers'  hard  coat  stocks  fell  by  9  mt,· with  a  re-stocking  of  3  mt  in 
Germany  and  a  transfer  of  11  mt  of  British pithead  stocks  to  those  of  the 
cower  stations.  This  double  movement  should  continue  in  1986,  leading  to 
an  O\·erall  reduction of  6  mt  in  producers'  stocks. 
Total  colliery  stocks  for  the  Community  of  Twelve  at  the  end  of  1986 
would  amount  to  22  million  tons  or  a  month  and  a.  half  of  production, 
as  aqainst  three  months  at  the  end  of  1984.  This  is  very  close  to 
working  stocks. 
43.  The  tendency  for  coke  is  the  same.  After  the  major  reduction of  19~ 
(4  mt)  new  withdrawals  of  0.6  mt  should  bring  Community  stocks  to 
3  mt,  or  the  equivalent  of  23  days'  production. 
44.  On  the  other  hand,  power  station  stocks  have  grown  again  from  10  mt  to 
53  mt  (25  mt  in  the  UK).  Those  at  ports  and  coking  plants  are  stable 
at  18  mt. 
45.  In  1986, .power  station  inventories  could  increase  by  a  further 
!.  million  tons. - (G-
TABLE  1 
Shares  of  the  various  forms  of  energy  in  gross  internal  energy  consumption 
EUR- 10 
--· 
1984 
1\ctua L 
1 o6  toe  I. 
SoLid  fuels 
Oi  l  . 
Natural  gas 
Nuclear  energy 
Other 
Total 
-· 
Figures  for  EUR-12  will  follow. 
Sources  :  Energy  in  Europe. 
200.9  22. 0 
423.9  46. 5 
174.6  1 9. 1 
98.5  1 o. 8 
1 4. 2  1.6 
912.1  1 oo. 0 
1985  1986 
Estimates  Forecasts 
1 o6  toe  I.  1 o6 toe  I. 
213~ 8  22 .7  209.6  21.  7 
418. 9  44. 5  422.6  43.8 
180. 8  19 .2  186 .s  19-3 
11 3. 4  12 .Q  1 31  -9  13.7 
14. 2  1 .6  14.5  1 . 5 
941. 1  100 -0  965 -1  I 
100 .Q -\'1-
TABLE  2 
Gross  internal  consumption  of  energy  by  country  in  1984 
(million  toe) 
Lux em- t-ether-- !  RJ  1  I  lhited 
T 0 T A L  ! 
Belgiun  Dermark  Germany  ~in  france  Greece  Ire  lard  Italy 
bcorg  lards  1  rt<.ga  K  i  rg00n  ElR-12  E.llll-10  ' 
Solid  fuels  10  423  5  658  83  821  17  926  24  599  s  231  2  467  13  936  1  430  6  581  441  46  786  219  299  200  932 
X  24. 8  34 .4  32.  5  26 .1  13.2  32.3  29. 7  10.8  47.3  10.9  4. 2  24. 3  22.1  22-0 
Petroleum  products  17  024  10  279  107  748  39  834  85  454  10  406  3  899  79  117  989  21  398  9  060  87  604  472  812  423  918 
X  40-6  62 .4  41. 8  57- 9  45 .a  64-3  46-9  61. 1  32-7  35-6  86.5  45.6  47-7  46-5 
Natural  gas  7  348  98  40  759  2  038  23  434  76  1  887  26  527  279  30 820  - 43  368  176  634  1 74  596 
~  17· 5  0-6  15· 8  3·0  12 ·6  0·5  22·7  20· 5  9·2  51  ·3  22- 5  17.-8  19· 1 
Nuclear  7  000  - 22  940 I 5  976  49  262  - - 4  142  - 936  - 14  187  104  443  98  467 
X  ,.6 .7  - 8 .7  26.4  - - 3. 2  - 1. 6  - 7.4  10. 6  10.8 
I  8 .9  I 
Other  156  427  2  670  2  971  3  712  466  59  5  689  328  379  977  344  18  178  14  230 
Y.  0 .4  2 .6  1. 0  4 .3  2 .o  2.9  0. 7  4 .4  10.8  0.6  9.3  0.2  1.8  1.6 
TotaL  41  951  16  462  257  .938  68  745  186  461  16  179  8  312  129  411  3  026  60  114  10  478  192  289  991  366  912  143 
X  100-0  100-0  100-0  100·0  100-0  100-0  100-0  1 oo.o  too. o  10Q.Q  too.o  1 oo.o  too. 0  100 .o 
L__ ___ TIISLE  3 
community  hard  coal  consumption  by  sector  and  by  ~mb~r  (~~tl~on tonnesl 
Al  SECTOR 
Thenna L oo-er  static:ns 
Coke  c._,; 
Irm ard steel ird.Jstry 
Other  ird.Jstries 
Cx:mestic  sector 
Patent  fuel plants 
0, ccnsurpt  icn 
at  mines 
Gaso.orks  ard ethers 
Statist1c~l difter-en<:e 
roTAL 
Coke  DVffiS 
Iron ard steel  ird.Jstry 
Other  1.-d.Jstries 
tonestic  sector 
Patent  fuel plants 
o.n  CCT1SLJIPti on 
at mines 
Gas1.o0rl<s  and  others 
1984 
Actual 
167.2 
74.9 
1. 8 
2!).4 
16.0 
3 .0 
1. 3 
0.1 
- 0 .5 
284.? 
153 .o 
70 _, 
1 -6 
17.1 
15 -3 
3-0 
1 ·0 
Statistical difference  - 1 .1 
TOTAL  260.0 
E U R  1  2 
1985  1986 
Estimates  forecasts 
189. 3 
78. 4 
2  .1 
21.3 
17.3 
3.8 
1.2 
0 .2 
313.6 
E U R  1  0 
171.. 6 
73 -6 
1 -9 
18-0 
16 -6 
3 -'I 
0·9 
0.2 
289 .6 
196.7 
79  •. , 
2.4 
23.4 
17.3 
3 .5 
1.2 
0.3 
182-0 
74.3 
2-2 
20 _, 
16 -6 
3 ·5 
0 ·9 
0 .3 
299 .9 
I  198511984  I  198611985  1 
jx Differencejx DiffHenc~\ 
•  13 
..  5 
•  16 
+  5 
..  8 
..  27 
- 8 
+  100 
•  10 
•  14 
+  5 
+  19 
+  5 
8 
+  27 
- 11 
+  10 
I· 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
•  4  I 
..  1  I 
I 
•  ,.  I 
•  10  I 
I 
I 
- 8  I 
I 
I 
I 
•  so  I 
I 
+  4 
+  16 
+  12 
- 8 
+  so 
+  4 
I 
I 
I 
I 
I 
·-----------------------------------------------------------------------------------
r-~~-~-.,.-------------T  __________ T __________ T __________ T  ___________ i  ___________ i 
I  I  I  I  I  I  I 
! Belg i Ul1  i  1 6 . 3  l  1 5 . 8  :  1 5. 3  :  - 3  :  - 3  l 
Demark  1  9 .2  1  12 .2  1  11  -3  1  •  33  1  - 7  1 
r,nnany  I  86.o  I  se.1  I  90-2  I  •  2  I  •  2  I 
I  I  I  I  I  I 
I 
I 
::P,.in 
France 
r  .... lar'd 
Italy 
let  her lands 
Portugal 
lhi ted  Kingdcn 
I  TOTAl,  8..!<-12 
TOTAL  EIJIHO 
1  23.6  1  23-3  23-3  1  1  1 
I  3 7. o  I  3 5. 5  33. s · I  - 1.  I  - 6  I 
I  I  I  I  I 
I  1 -8  1 -9  1·  9  ..  6 
I  1.s  1-7  2-2  •  13 
I 
I 
! 
20.0 
0 -2 
10 .1 
0.6 
77.9 
!84.2 
-2~0.0 
20.3 
0 -2 
9.4 
0-7 
104-5 
313.6 
2B9.t. 
21  .3 
0...2 
9.8 
0.7 
114-2 
323.9 
299:9 
- 7 
+  17 
+  34 
+  10 
+  11 
•  29 
5 
+  4 
+  9 
+  3 TABLE  4 
Steel  production  and  coke  consumption  in  the  steel  industry 
Belgium 
Dennark 
Gennany 
~in 
France 
Greece 
Ire lard 
Italy 
luxentx:lurg 
tether  Lands 
Fbrtugal 
Lhited 
Kirg:lan 
EJ.R- 12 
BJR-10 
Belgium 
Germany 
~in 
France 
Italy 
luxerrbourg 
tEther  lands 
Lhited 
Kirg:lan 
EUR-12 
BJR-10 
(in  1  000  tonnes) 
Steel  production  Coke  consumption 
1984 
Actual 
11  300 
548 
39  389 
13  497 
18  827 
895 
166 
24  062 
3  987 
5  743 
700 
15  214 
134  328 
I  I  I 
I  1985  .
1  1986  I 
I  Estii.lates
1 Forecasts! 
10  700 
528 
40  476 
13  500 
18  812 
882 
202 
23  621 
3  945 
5  520 
700 
15  590 
134  476 
10  750 
550 
40  000 
13  500 
18  500 
800 
200 
23  700 
3  900 
5  500 
700 
13  750 
131  850 
1984 
ActuaL 
5  572 
5 
17  780 
3  340 
B 758 
44 
6  149 
1  895 
2  323 
290 
6  033 
52  189 
I  I  I  1985  ·.  1986  I 
IEstimatesiForecasts
1 
I  s  150  I  5  o5o 
I  s  I  5 
I  18  625  I  17  500 
I  3  3So  I  3  3so 
I  8  900  I  8  600 
I  zo  I  zo 
l  l 
I  6  190  I 
I  1  833  I 
I  2  zoo  I 
I  290  I 
I  6  420  I 
I  I 
6  190 
1  820 
2  200 
290 
5  850 
I  sz  983  I  so  875 
I  I 
I c120 nn I  c1zo  276) I <117  650) I  <48  559)  I <49  343)  I  <47  235) 
Pig-iron  production 
I Coke  ratio  in blast  furnaces  1 
I  kg  coke/tonne  pig  iron  1 
1984 
ActuaL 
9  011 
30  203 
5  338 
15  039 
11  667 
2  768 
4  926 
9  643 
88  595 
I  1985  I  1986  I  1984  I  1985  I  1986  I  l  Estimates! Forecasts!  Actual  I  Estimates! Forecasts j 
I  8  733  I  8  600  I  533  530  I  530  I 
I  31  s3o  I  30  sao  I  520  531  I  520  I 
I  s  4oo  I  s  400  I  573  574  I  574  I 
I  1s  426  I  1s  100  I  s12  510  I  505  I 
I  11  644  I  11  700  I  464  465  I  500  I 
I  2  755  I  2  100  I  564  552  I  555  I 
I  4  82o  I  4  800  I  430  415  I  415  I 
I  1 o  512  I  9  320  I  555  552  I·  547  I 
I  I  I  I  I 
90  820  88  120  520  518  513 
<83  2sn 1  <85  420)  1  <82  720) 1  (516)  <515)  I  CS1 0) TABLE  5 
Coke  consumption  by  sector 
C '000  tonnes) 
---
E  U R  - 1  2 
--·-··-
1  93~.  ~9iJS  1985 
% Difference 
Actual  Estimates  Forecasts  1985/1984  1986/1985 
!----
Iron  and  steel  industry  52  189  52  983  so  875  +  2  - 4 
Other industries  3  695  3  916  3  866  +  6  - 1 
Domestic  sector  3  222  3  496  3  321  +  8  - 5 
Others  1  005  981  911  - 2  - 7 
- - - -
I 
TotaL  EUR  - 12  60  111  61  376  58  973  - - 4 
E  IJ  R  - 1  0 
Iron  and  steel  industry  48  55 9  49  343  47  235  +  2  l 
- 4 
Other  industries  3  399  3  620  3  570  I  +  6  I  - 1 
Domestic  sector  3  218  3  492  3  317  +  8  - 5 
Others  1  003  981  911  - 2  - 7 
TotaL  EUR  - 10  56  179  57  436  55  033  - - 4 TABLE  6 
Deliveries  of  hard  coal  to  coking  plants 
('000 tonnes) 
~8lo 
Actual  National  Hard  coal  Total  Hard  coal  Total  :  from  other  ECSC  from 
1  ~~ 
.  Estimates  hard  supplies  .  ECSC  hard  third  Forecasts  coal 
1--- --
countries  coal  countries 
----
I 
i  Belgium  1984  3  1 OS  1  213  4  318  3  433  7  7S1 
I 
I  1985  3  1 OS  1  OS 0  4  1SS  3  445  7  600 
~--~ecm,ny 
1986  3  080  1  000  4  080  3  320  7  400 
1984  27  S94  67  27  661  - 27  661 
1 985  29  32S  75  29  400  - 29  400 
1986  31  125  7S  31  200  - 31  200 
---
Spain  1984  . .  . .  . .  ..  4  512 
1 985  . .  . .  . .  ..  4  500 
1 986  . .  . .  . .  ..  4  500 
I 
France  1 984  3  883  2  198  6  081  5  662  11  743 
1 985  2  290  2  240  4  530  6  470  11  000 
1 086  2  300  2  100  4  400  6  400  10 800 
lta ly  1984  - 1  949  1  949  7  807  9  756 
1985  - 1  610  1  610  7  890  9  500 
1986  - 1  600  1  600  7  900  9  500 
1---
Netherlands  1 98L,  - 605  605  3  252  3  857 
1 985  - 500  500  3  100  3  600 
1986  - 500  500  3  200  3  700 
---
Portugal  1984  . .  . .  .  .  ..  319 
1985  . .  . .  . .  ..  285 
1986  . .  . .  .  .  ..  285 
L 
I  United  1 984  3  543  - 3  543  5  275  8  818 
Kingdom  1 985  6  052  - 6  052  6  448  12  500 
1986  5  950  - 5  950  5  800  11  750 
---
EUR  - 1 2  1 984  . .  . .  .  .  ..  74  417 
1 085  . .  . .  . .  ..  78  385 
1086  . .  . .  ..  .  .  79  135 
---
EUR  - 1 0  1984  38  14  7  6  01 0  44  157  25  429  69  586 
1985  40  772  5  475  46  247  27  353  73  600 
1986  42  455  5  275  47  730  26  620  74  350 
NOTE  =  not  available. I 
i 
~~  ::~:,~:ctu,lJ 
Ge ~many 
I  Spa 1n 
I  r r .-~nr: r 
1  l tal  y 
I Nether lands 
Portugal 
United  Kingdom 
[UR-12 
r-
i  1985  (ProvisionaU 
I 
I 
Belgium 
I 
Germany 
I 
Spain 
france  I 
I 
It  a l y 
Netherlands 
I 
Portugal 
Lin it  ed  Kingdom 
EUR-12 
i 
1986  (Forecasts) 
Belgium 
Germany 
Spain 
Fra nee 
Italy 
Netherlands  .  Por ...  uga l 
Un 1 ted  Kingdom 
EUR-12 
I 
I 
! 
I 
I 
TABLE  7  A and  8 
Al  Coli ng 
1984  - 1986 
Coke  I 
p·roduct ion  I Hard  coal 
lconsumpt ion  capati ty  i 
! 
6  6DD  g  11.1. 
25  600  -,-
'I  o61 
4  ODD  51 2 
1D  100  11  4<>7 
10  600  9  492 
3  000  764 
30D 
I 
)19 
9  400  9  529 
69  600  j  ?:.  853 
I 
6  400  7  600 
24  1.00  29  400 
4  000  " sao 
9  500  11  050 
10  400  9  400 
3  000  3  650 
300  285 
10  000  12  sao 
68  000  78  385 
6  100  7  400 
24  000  31  zoo 
4  DOO  4  sao 
9  sao  10  800 
10  400  9  500 
:;,  000  :;,  700 
300  28 5 
9  600  11  750 
66  900  79  135 
( '000  tonnes l 
I  X  l  Coke  I difference 
production  compared  wi.t~ 
;tne  pnevi c:us  year 
926  +  16 
21  258  6 
3  191 
8  999  6 
6  943  7 
2  7:<5  .  21. 
237  .. 
6  983  - 1 B 
56  to2  .. 
5  750  - 3 
22  550  +  6 
3  2.00  -
I 
I 
8  500  - 6 
7  200  +  4 
I  2  Boo  +  3 
210 
I 
- 11 
8  750  •  25 
58  960  I 
+  5 
I 
I 
5  ~00  - 3 
21,  000  +  6 
I 
3  200  -
8  200  - 3 
I  7  230  I  -
2  750  I 
- 2 
- 210 
8  000  9 
59  190 
Bl  Capacity  distribution 
('000  tonnes) 
r 
I  1984  1985  1986 
I 
I 
Cell iery  plants  I  24  300  23  zoo  22  800 
I 
I ron  and  steel  industry  I  42  000  41  700  41  000 
I 
Independent  I  3  300  3  100  3  100 
I  -r-
EUR  - 12  I  69  600  68  000  66  900 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
' 
I Total  net  production 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Spain 
France 
Greece 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Portugal 
United  Kingdom 
EUR-12 
EUR-10 
EUR-10 
Hydroelectric 
GeothermaL 
NucLear 
Conventional 
ThermaL 
ot  which  :  hard  coal 
Lignite 
-';l-;3-
TABLE  8 
Net  electricity generation 
breakdown  by  country  by  energy  sources 
Net  Production  in  Twh 
1984  !  1985  1986 
Actual  \  Provisional  Forecasts 
51  . 9  54.2  --
21  .2  27.1  --
371 .)  I  383.8  --
11 4 .1 
\ 
119.7  --
309.8 
l 
328.8  --
23.1  25.7  -. 
11 • 0  11 .6  --
173-4  1 76.6  .. 
0-9  0.9  . -
60 .4  60.8  .. 
1£  ..  7  18.3  .. 
264 .2  278.6  , . 
1  420-d  1  486.1 
(1  287-2)  (  1  348-1  )  (1  336 .{j) 
142.2  l 
148 .9 
1 
140.2 
2-7  -- . -
353-2  429.5  486-9 
I 
789.1 
I 
778-5  741.1 
359.3 
1 06.9 
Oil  production  191.1 
NaturaL  gas  1 06.4 
=not available. 
Difference  in%  I 
11985/19841!986/19E5 
I  I  I 
\  I 
I 
\ 
I  l 
I  I 
I  I 
I  I 
I  l  I 
I  I  I 
I  I  I 
I  I 
I 
I 
I  I 
i 
l 
I 
I  I 
I 
l 
(+  4)  (+  3)  l 
I 
I  I 
I 
+  5  - I 
I 
I  - - I 
I 
+  18  +  16  l 
\ 
I  I 
l  i 
\ 
- 1  - 5 
I 
I 
I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
1  I TA9LE  9 
Deliveries  of  hard  coal  to  power  stations 
('000  tonnesl 
I  Public  power  stations  I Private  gene rat- 1  I 
198:.  :Actual  I  1  '"9  plants  I  I 
1985  :Est  1mates  I  Total  Total  I  I  TOTAL  I 
1986  :Forecasts ll'fiticnal  ECSC  p..bl ic  I  Collier- I  Other  I  I  I  hard  hard  I  ies  lin:iJstries I  I 
I 
cool  I  I  I  I 
I 
[B!'lgiun  1984  3  017  I  56  3  073  2  905  5  978  323  6  301  I 
I  1985  2  030  I  225  2  255  2  845  5  100  335  5  435  I 
I  1986  1  700  I  425  2  125  2  575  4  700  34U  5  OI.U  I 
I  I  I 
! (lemlark  >OS<- I  t.t.O  440  B 656  9  096  9  096  I 
I  1985  I  500  500  10  sao  ,,  000  11  000  I 
I  1986  I  500  500  9  600  10  100  10  100  I 
I  I  I 
I  Germany  1984  37  443  I  288  37  731  5  465  43  196  2  802  602  51  600  I 
I  1985  35  300  I  300  35  600  6  400  42  000  2  700  550  so  250  I 
I  1986  36  000  I  400  36  .\00  6  400  42  800  2  600  600  51  000  I 
I  I  I 
I  !(lain  1984  . I  14  217  1.\  21 7  I 
I  1985  14  SOD  14  500  I 
I  1986  14  500  14  500  I 
i  I  I France  1984  3  329  1  435  764  9  019  13  783  7  235  187  21  205  I 
I  1985  1  670  420  090  6  010  8  100  7  DOD  160  1 5  260  I 
I  1986  1  500  300  1  800  5  200  7  000  6  000  160  13  160  I 
I  I  I  Creece  1984  446  446  446  I 
I  1985  750  750  750  I 
I  1986  750  750  750  I 
I  I 
I Irelarc  1984  34  34  34  10  I.E.  I 
I  1985  441  441  35  476  I 
I  1986  I  900  900  35  935 
I  I 
I Italy  198!<  I  8  378  8  378  20  8  398 
I  1985  I  9  350  9  350  9  350 
I  1986  I  9  300  9  300  9  300 
I  I 
\ Luxenb::urg  1984  I  28  28 
1985  I  25  25 
I  1986  25  25 
I 
I N!!therlards  198!<  'i'1  240  331  4  700  031  036 
I  1985  200  200  4  600  4  800  4  BOO 
I  191'6  200  200 
! 
I.  600  4  800  4  800 
I R:>rtugal  1984\  46  46 
I  19851  225  225 
19&>  225  225 
I 
! l.hited  1984  1  381  38  331.  I  K  i rr;xJo!1  1985  2  200  85  030  I  1986  2  SOD  91  0'0  I  I  I  I  I  I  I  i EUR-12  1984\  1137  118  10  1.00  7  233  \154  751  I  I  198:> I  1179  066  10  100  7  935  1197  101  I  I  19861  \183  575  9  015  B 285  \200  875  I  I  I 
.I  I  I  I 
I EUR-1 0  1m I  so  775  2  459  83  234  39  621  1122855  10  400  7  233  1140  .\88  I 
1985111 9  800  1  645  1121  1.45  42  896  1164  341  10  lOU  7  935  1182  376  I 
19&>  125  700  1  825  127  525  41  325  1168  850  9  015  8  285  1186  150  I 
__  __j _____  l  _____  l  ____ j__  I  I  I 
not  available. T~BLE 10 
Consumption  of  solid fuels  in power  stations 
(including  colliery power  plants  and  other  private  generators) 
tonnes> 
I  \  l  Di fterence 
1984  1985  I  1986  I 
ActuaL  Estimates I  Forecasts I 
I  I  1985/1984  1986/1985 
I  I 
I  BeLgium  I  I  I  I 
I  Hard  coal  I  6.3  I  5.4  5.0  I  - 14  I  7  I  I  I  I  I 
Denmark  I  I  I  I 
I  I  I  I 
Hard  coal  I  8.7  I  11 .o  10-1  I  +  26  I  8 
I  I  I  I 
Germany  I  I  I  I 
Hard  coal  I  so.s  I  50.7  51· 0  I  I 
Black  lignite  I  3.0  I  3.0  3·0  I  I 
I  I  I  I  Brown  coal 
I 
110 .s 
I 
110.3  109·0  I  I 
Spa in  I  I  I  I 
I  I  I  I 
Hard  coal  I  14.2  I  14.5  14· 5  I  +  I 
1 Black  lignitt  I  7-0  I  7-0  7·0  I  I 
1  Brown  r.oa l  I  17 .o  I  17-0  17.0  I  I 
I  I  I  I  I 
I ~  I  I  I  I 
I  Hard  coat  I  19.2  I  15.3  13.2  I  - 20  14  I  Black  lignite  I  1 .4  I  1 .5  1.0  I  +  7  - 33 
Brown  to3L  I  0.8  I  Q.4  0-4  I  - so  I  I  I 
Greece  I  I  I 
I  I  I  I  Hard  coal  I  0 -5  I  0.7  0.7  I  +  40  I  I Brown  coal  I  28.8  I  29.0  29.0  I  +  I 
I  I  I  I  I  I  Ireland  I  I  I  I 
I  Hard  coaL  I  l  0.4  0.9  I  I  +  125  I  Peat  I  3 .s  I  3 .6  3-6  I  +  3  I 
I  I  I  I 
~  I  I  l  I 
I  I  I  I  Hard  coaL  I  8.3  I  8.8  9.3  I  ..  6  I  6  Brow"  coal  I  1 .3  I  1.  7  1.  7  l  +  31  I 
I  I  I  I  Netherlands  I  I  I  I 
Hard  coal  I  4.  7  I  5.0  5.1  I  6  I  2  I  I  I  I 
Portugal  I  I  I  I 
I  I  I  I  Hard  coal  I  I  0.2  0.2  I  I 
I  I  I  I 
I  United  Kin51dom  I  I  I  I 
I  Hard.  coal  I  54.8  I  77.2  86.5  I  +  41  I  12  I  I  I  I  I  I 
I  -'---~----1 
I  EUR-12  I  I 
I 
~cal  167.2  189-3  196·7  +  13  I  4  I 
I  Black  lignite  .11  .4  11  -5  11 ·0  +  I  I 
I 
Bro>~n  coal  158.4  158-4  1 57 ·1  I  I 
I  I  ! 
I  EUR-10  I 
I  Hard  coal  153 ·0  174 ·6  181.9  +  14  +  4  I Black  lignite  4.4  4. 5  4-0  +  2  11  I  Bro>m  coal  144.9  145.0  143.7  1 
I 
(1)  •  1.5  Bro~o~n  coal  briquettes TABLE  11 
Hard  coal  and  coke  consumption  in  other  industries 
(excluding  power  stations)  C  '000  tonne s) 
A.  Hard  coaL 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Spain 
France 
Greece 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Portugal 
United  Kingdom 
EUR-12 
EUR-10 
I 
~----------------------
~8~-Cok~---------------
Belgium 
Denmark 
Germany 
Spain 
France 
Greece 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
1984 
ActuaL 
949 
449 
3  797  (1) 
3  170 
3  059 
1  222 
346 
1  767 
126 
816 
158 
4  522 
20  381 
17  053 
264 
31 
1  672 
118 
802 
16 
390 
1985 
Estimates 
1  420 
400 
3  650 
3  175 
4  600 
1  040 
321 
2  000 
1 OS 
400 
158 
4  050 
1986  % Difference 
Forecasts  1985/1984 i1986/1985 
1  550 
400 
3  750 
3  175 
4  900 
1  040 
335 
'2  350 
100 
500 
158 
5  zoo 
+  50 
- 11 
- 4 
+  so 
- 15 
- 7 
+  13 
- 17 
- 51 
- 11 
+  9 
+  3 
+  7 
+  4 
+  17 
- 5 
+  25 
+-28  I 
21  319  23  458  +  s  +  10  I 
___ JLJ§.§  _____ ____  z_o_j_2_?  ________  +  __ _?  _______  -t:_l~ _  _l 
------------- -----------------------~---------' 
230  230  - 13  -
30  30  - 3  -
1  350 
118 
850 
40 
600 
1  400 
118 
750 
40 
600 
- 19 
+  6 
+  15 0 
+  54 
+  4 
- 12 
Nether lands  200  200  190  +  5 
Portugal  178  178  178 
r----u_n_i_t_ed  __  K_,_·n~g~d_o_m  ____  4-----~3~4~---4----~3~2~0~--4-----~3~2~0~-4---------~~----------1 
EUR-12  3  695  3  916  3  866  +  6  - 1 
EUR-1 0  3  399  3  620  3  570  +  7  - 1 TABLE  12 
O~liveries of  solid  fuels  to  the  do•estic  sector 
198~  :Actual 
1985  :  Estimates 
1986  :  Forecasts 
BelgiUII I  Oemllrl<  I C..~  I  ~in 
A.  ~rd coal.  patent  fuels ard  coke 
Hard  coal 
Patent  fuels 
Coke 
Total 
198411  138 
1985  1  235 
1986  1  245 
1984 
1985 
1986 
1984 
1985 
1986 
129 
1SO 
150 
51 
69 
69 
198411  318 
1985  1  454 
1986  1  464 
4 77  12  095 
600  2  100 
600  2  040 
40 
25 
25 
745 
840 
750 
1  248 
1  210 
1  150 
517 I  4  088 
625  4  150 
625  3  940 
650 
650 
650 
14 
15 
15 
2 
2 
2 
666 
667 
667 
~-!~~~!~~~~---------------------1~--~~-J-~-!~--L-~  __ 3  __ ~_:  ___ _ 
--------------------------------~-----------------------·------
B.Lignite briquettes. 
peat  and 
peat briquettes. 
1984 
1985 
1986 
68 
90 
90 
38  12  649(1 
40  2  580 
4o  2 no 
(1)  Of  which  a  small  quantity of  raw  product. 
(2)  Peat  :  raw  product  and briquettes. 
23 
20 
20 
France  I Greece 
2  143 
2  290 
2  500 
1  435 
1  430 
1  370 
260 
245 
240 
4 
60 
60 
2 
3  8381  6 
3  965  60 
4  110  60 
Ire lard 
1  112 
924 
980 
12 
1  124 
924 
980 
Italy 
154 
125 
100 
115 
140 
140 
269 
265 
240 
l.lJxem-
tnJrg 
2 
4 
4 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
6 
8 
8 
( '000  tonnes) 
tether-j !Urt\.gall ~ited  I  EUR-12 
lards  I  Klrgd;m  . 
36 
75 
85 
4 
5 
5 
2 
42 
80 
90 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
8  141  15  954 
9  200  17  265 
9  000  17  266 
318  2  646 
900  3  341. 
950  3  241 
1  485 
1  800 
1  690 
3  222 
3  496 
3  321 
9  9441  21  822 
11  900  24  10~ 
11  640  23  828 
+  3  I  •  •  - 18  : ___ ]_!!_})  __ j:_~~-- ! ___ ~QL  __ !. __ lQ 
149,142.  11  9'iO,l  32 
167  140  1  480  30 
170  140  1  530  30 
24 
40 
40 
12 
10 
10 
5  127 
4  597 
4800 
EUR-10 
15  302 
16  613 
16  614 
2  632 
3  326 
3  226 
3  218 
3  492 
3  317 
21  152 
23  431 
23  157 
__  !_ ___  u 
5104 
4 577 
4 780 
;'•  .;,> 
I 
j...) 
-=r 
I TABLE  13 
Hard  coal  production  by  areas  and  calorific  value  of  production 
('000  tonnes) 
1984  Actual  >1985  1986 
3  . 
10  tonnes  Kj/Kg  Provisional  Forecasts 
Kempen  6  196  6  250  6  250 
Sud  102  - -
Belgium  6  298  28  333  6  250  6  250 
Ruh r  66  286  69  140  67  725 
Aachen  5  366  4  990  4  850 
Ibbenburen  2  399  2  405  2  275 
Saar  +  Kleinzechen  10  817  11  010  10  660 
Germany  84  868  27  630  87  545  85  510 
Spain  15  133  22  141  15  500  15  sao 
Nord-Pas-de-Calais  2  500  . .  .. 
Lorraine  10  883  . .  .. 
Centre-Midi  3  211  . .  .. 
France  16  594.  25  337  15  750  14  000 
Ireland  70  60  60 
PortugaL  200  ..  230  230 
Scotland  .  .  .. 
Northern  . .  .. 
Yorkshire  . .  .. 
North-West  . .  .. 
Midlands-Kent  .  .  .. 
South  Wales  . .  .. 
Opencast  . .  .. 
United  Kingdom  49  549  20  386  91  800  108  500 
EUR-12  172  712  ..  217  135  230  050 
' 
EUR-10  157  379  26  428  201  405  214  320 Belgium 
Germany 
France 
United  Kingdom 
Ireland 
EUR-10 
Belgium 
Germany 
France 
United  Kingdom 
EUR-10 
TABLE  14 
Personnel  employed  underground 
(yearly  average) 
1984  I  1985 
('000 tonnes) 
I 
I  1986  I 
Actual  ! ProvisionaL!  Forecasts I 
I  I  I 
I 
15.0  14.0  13.5  I 
I 
111 . 9  109,5  108.0  1 
I 
25.1  22,5  20.5  I 
I 
144.9 .  132.0  125.0  I 
I 
0.3  0.3  0.3  I 
I 
I 
297.2  278.3  267.3  I 
I 
TABLE  15 
Output  per  man/hour  underground 
(kg  per  man/hour) 
1984  I  1985.  I  1986 
I 
I 
Actuat.  I.Provi siona Lj.  Forecasts 1 
I  I  I 
322  325  330 
574  595  600 
387  400  405 
360  400  410 
466  490  497 - 3o-
TABLE  16 
Costs  and  proceeds  per  tonne 
<Ecu/tonne) 
Production  costs  Revenue 
198.3  ,. 
1984  1985  1983  1984  198':  I 
Belgium  106  107  107  74  i'3  78 
Germany  102  108  114  82  89  92 
France  98  99  101  66  67  68 
United  Kingdom  86  137  125  68  70  71 
TABLE  17 
State aids  to  the  coal  industry  for  production 
Direct  aids  (1) 
1984 
Belgium  32.18 
Germany  10.05 
France  32.74 
United  Kingdom  76.43 
EUR-10  34.22 
(1)  Including  coking  coal  aids. 
(2)  Provisional 
1985(2) 
33.18 
9.62 
35.77 
(Ecu/tonne) 
Indirect  aids  Total 
1984  1985(2)  1984  1985  (2) 
1.95  1 . 85  34.03  35.03 
0.26  2  .. 86  10.31  12.48 
0.89  1 . 1  0  33.63  36.87 
76.43 
0.31  34.53 TABLE  18  A 
Investments  in  the  coal  industry 
(Coal  extraction and  preparation) 
<mi ll  ion 
1984  1985 
ECU) 
1986( 1)  I 
Actual  Estimates  Forecasts I 
Belgium  42.3  I 
I 
68.6  10.7 
Germany  321 . 7  I  421.7  297;8 
I 
France  69.3  I  82.0  74.8 
I 
United  Kingdom  549.6  I 
I 
985.7  937.4 
EUR-10  982.9  1  558.0  1  320,7 
. (1)  ·only  including  investments  on  which  a  start  has  been  made  or 
concerning  which  a  decision  has  been  taken. 
I Category 
Anthracite 
Lean  coal 
Semi-bituminous 
Long  flame 
Long  flame 
Coking  coal 
Coke 
: 
-
-~--
(1)  Carcoke. 
(2)  Power  stations 
(3)  Power  stations 
(4)  Power  stations 
TABLE  19  A 
Pre-tax  pithead  list-prices  for  Community  coal  on  1  January  1985.  1  July  1985  and  1  January  1986 
Type 
Nuts  3 
20/30 mm 
Nvts  3 
20/30 .... 
Nuts  4 
10/20  mm 
Nuts  2 
30/50  mm 
Nvts  5 
6/10  mm 
"ediu• or 
high  volatile 
Blast  furnace 
H. F.  )  40  mm 
775.00/811.00  fF/t 
775.00/811.00  FF/t 
775.00/811.00  fF/t 
Ruhr  Date  D" 
1.1 .1985  373.00 
1. 7.1985  3H.OO 
1.1.1986  391.00 
1.1.1985  -
1.7.1985  -
1.1 .1986  -
1. 1.1985  314.00 
1.7.1985  314.00 
1 .1 .1986  314.00 
1.1 .1985  278.00 
1.7.1985  278.00 
1 .1.1986  278.00 
1. 1.1985  278.00 
1.7.1885  278.00 
1.1 .1986  278.00 
1 . 1.1985  263.50 
1.7.1985  263. so 
1.1.1986  263.50 
1.1.1985  383.00 
1.7.1985  383.00 
1.1.1986  383.00 
Aachen  Saar 
0"  OM 
- -
- -
- -
369.00  -
376.00  -
376.00  -
352.00  -
363.00  -
363.00  -
- 309.00 
- 325.00 
- 325.00 
- -
- -
- -
281.00  288.00 
300.00  305.00 
300.00  305.00 
400.50  394.00 
428.00  404.00 
428.00  413.00 
(in national  cur~ency) 
Belgium  Nord  Lorraine  South  Scotland  Wales  Bf rs  Ff  ff  £  l 
- 1  194  - 94.90  -
- 1  265  - 99.90  -
- 1  305  - 106,00  -
- - - 77.40  -
- - - 62.40  -
- - - 87.30  -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
4  600  - 677.00  - 65.10 
5  000  - 677. vo  - 65.10 
5  000  - 677.00  - 66.80 
4  250  - 670.00<2  - 65.00 
4  250  - 670.00<3  - 65.00 
4  250  - 670.00(4  - 66,70 
3  950  - 641.00  63,90  -
3  950  - 641.00  63.90  -
3  950  - 64.80  -
5  725  (1  - 1  065.00  87 .so  86.40 
6  025  1  065  1  065.00  99.00  97,90 
6  025  1  095  1  065.00  99.00  97.90 
·-·  -
South 
Yorkshire 
l 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
63,20 
63.20 
66.20 
62.50 
62 .so 
64.80 
-
-
-
85.80 
97.30 
97.30 
. 
( 
oJ 
~ 
I TABLE  19  B 
Pre-tax  pithead  list-prices  for  Community  coal  on  1  January  1985,  1  July  1985  and  1  January  1986 
Category  ·  Type  Dare  Ruhr  Aachen  Saar  Belgium  Nord  Lorraine  south  Scotland 
South 
Wales  Yorkshire 
Anthracite  Nuts  3  1.1.1985  117.30  - - - 122.71  - 1 07.84  - -
20/30  mm  1.  7.1985  121 '90  - - - 135.73  - 129.74  - -
1.1.1986  159.59  - - - 173.54  - 153.62  - -
Lean  coal  Nuts  3  1.1.1985  - 116.04  - - - - 87.95  - -
20/30  mm  1. 7.1985  - 122.88  - - - - 107.01  - -
1.1.1986  - 153.47  - - - - 126~52  - -
Sellli -b  itumiro.JS  Nuts  4  1.1.1985  98.74  11 o. 69  - - - - - - -
10/20 mm  1.7.1985  102.61  118.63  - - - - - - -
1.1.1986  128.16  148.16  - - - - - - -
Long  flame  Nuts  2  1.1 .1985  87.42  - 97.17  72.29  - 69.58  - 73.98  71 .82 
30/50 mm  1.7.1985  90.85  - 106.21  81.18  - 72.64  - 84.55  82.08 
1.1.1986  113.47  - 132.65  99.88  - 90.03  - 96.81  95.94 
Long  flame  Nuts  5  1.1.1985  87.42  - - 66.79  - 68.86(3)  - 73.86  71.02 
6110 "'"'  1.  7.1985  90.85  - - 69.00  - 71.89(4)  - 84.42  81.17 
1.1 .1986  113.47  - - 84.90  - 89.10(5)  - 96.67  93.91 
Coking  coal  Medium  or  1.1.1985  82.86  88.36  90.57  62.08  - 65.88  72.61  - -
high  volatile  1.  7.1985  86.11  98.04  99.67  64.13  - 68.78  82.99  - -
1.1.1986  107.55  122.45  124.49  78.91  - 85.24  93.91  - -
Coke  Blast  furnace  1.1.1985  120.44  125.94  123.90  89.97  - 109.46  99.43  98.18  97.50 
H. f.  40  mm  1.7.1985  125.16  139.87  132.03  97,82  114.27  114.27  128.57  127.14  126.36 
1 .1 .1986  156.33  174.69  168.57  120.36  145.61  141.62  143.48  141.88  141 • 01 
-- - - -
(1 l  Dollar  exchange  rate  011  Index  Bfrs  Index  ff  Index  l  Index 
2.1.1985  3.18  100  63.63  100  9.73  100  0.88  100 
28.6.1985  3.06  96  61.59  97  9.32  96  0,77  87.5 
2.1.1986  2.45  77  50.06  79  7.52  71  0.69  78 
(2) Prices are  not  adjusted  for quality differences 
(3) Power  stat ons  :  79.65/83.35 S/t 
(4)  Power  stat  ons  :  83.15/87.02 S/t 
(5) Power  stat  ons  :  103.06/107.85 Sit. 
<us  S  (1)  <2ll 
Minimum  1'\aximum 
price  price 
107.84  122.71 
121.90  135.73 
153.62  173.54 
87.95  116.04 
107.01  122.88 
126.52  153.47 
98.74  110.69 
102.61  118.63 
128.16  148.16 
69.58  97.17 
72.64  106.21 
90.03  132.65 
66.79  87.42 
69.00  90.85 
84.90  113.47 
62,08  90,57 
64.13  99.67 
78.91  124.49 
89.97  125.94 
97,82  139.87 
120.36  174.69 
X 
~i fference 
13.8 
11.3 
13.0 
31.9 
14.8 
21.3 
12.1 
15.6 
15.6 
39.7 
46.2 
47.3 
30.9 
31.7 
33.7 
45.9 
55.4 
57.8 
40.0 
43.0 
45.1 
()..1 
().) TABLE  20  A 
Average  cif  prices  for  coal  imported  from  third  countries 
<US  $) 
First  Second  Third  Fourth  First  Second  Third  Fourth 
quarter  quarter  quarter  quarter  quarter  quarter  quarter  quarter 
1<;64  1<;64  1984  1<;64  1'165  1S'65  1~5  1~5 
A.  Steam  coaL  (1) 
25  762  25  990  25  778  25  630  25  923  26  029  25  960  -
per  tonne  (t  = t)  45.80  45.40  44.90  43,60  45.30  46.45  45 .so  -
per  tonne  = 29.3  GJ  49.60  51. OS  50.95  49.80  51  . 1 0  52.30  51.20  -
B.  Coking  coal  C2) 
31  124  31  124  31  124  31  124  31  124  31  124  31  124  31  124 
per  ~tandard tonne  (3)  (4)  66.20  65.00  64.45  64.30  62,75  62.70  62.15  61.90 
per  tonne  = 29.3  GJ  62 .. 30  61.20  60.70  60.55  59.10  59,05  58. so  58.30 
Ratio  8  :  A,  per  tonne 
= 29 .3  GJ 
126  /.  127  /.  119 /.  122  r.  116  r.  113  I.  114  r.  -
----- --· 
(1)  As  per  quarterly  reports  from  the  Member  States  ~Decision 85/161/ECSC  of  26  February  1985  modifying  the 
decision  77/707/ECSC  of  7  November  1977). 
(2)  Guide  price  (Decision  73/287/ECSC  of  25  July  1973),  reference  date  :  beginning  of  quarter. 
(3)  Specificationsof  the  standard quantity  :ashes 6/.,  water  5/.,  Volatile matters  24  r. 
(4)  Trendof  the  mean  value  :  at  the  first  of  January  of  each  year  : 
1970  17.SO  1976  62.75  1982  82.45 
1971  23.90  . 1977  61.65  1983  76.25 
1972  23.65  .  1978  62.10  1984  66.2b 
1973  26.05  1979.63.95  1985  <1.10)  61.9o 
1974  31.90  1980  68.50 
1975  59.55  1981  75.70 
' 
I 
i  GJ 
+ -35-
TABLE  20  8 
Delivered  prices  for  domestic  coal  (including  taxes) 
(ECU/ t-:e) 
c.=emany  I Belgiun  France  Italy  !lethe r Lands  Lhited  Ireland  Kirr;Pan 
1  January  1984  200.96  223.67  283.32  291.97  227.36  220.23  1 53.18 
1  January  1985  227.77  240.83  300.5)  284.70  j274.58  206.46  184.29 
+  !.  +  13.3  +  7.7  +  6.1  - 2.5  +  20.8  - 6.3  +  20.3  -
At  1  January  1985.  coal  prices  compare  with  gasoil  prices  as  follows 
Domestic  prices  including  taxes 
CECU/29.3  GJ) 
c.=ennany  Belgil.lll  I  France  Italy  !lethe r Lands  = 
Ireland  Ki 
CoaL  7.77  8.22  10.26  9.72  9.37  7.  OS  6.29 
Gas  oiL  1 0. 71  9. 91  12.09  12.75  10.94  10.03  10.84 
Difference  in 
favor  of  coaL,  in  %  37.8  I.  20.6  !.  17.8  !.  31  . 2  I.  16.8  I.  42.3  !.  72.3  !. TABLE  20  C 
Fuel  prices  in  Germany 
(in  DM/tce) 
~------------~--------~------~~------~--------~--------~------~---------- I 
1  1  1  1  I  I  Natural  I  Natural  I  Steam  coal  I 
I  I  I  Residuel  I  Diesel  I  Natural  If o:a\  th  I fre;a:t  the I  Third  I  Ruhr  I 
I  I  Imported  I  Fuel  oil  I  oil  I  gas  l;;d~s:rialelundustrial  I countries  I  free. at  I 
I  I  cr~de  lex  refine- I  ex  refine- I  free  ~t  I  consumer  ! consumer  I  free  at  I the  indus- I 
I  I  Ol l  I  ry  I  ry  I  frontler  I alig-ec! on  aligred on  I  frontier  It rial  con- I 
I  I  I  I  I  I  fuel  oil  I  fuel  oiL  I  I  sumer  I 
I  I  I  I  I  I  - I  I  I  I 
I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
I  Third quilrter 1984  I  432  I  379  I  soo  I  3oo  I  - I  - I  14 7  I  255  I 
I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
I  ThirdQ.Jarter198S  I  403  I  317  I  so3  I  350  I  320-370  I  4oo-5oo  I  154  I  210  I 
I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
I  Jaruary 1986  I  370  I  305  I  495  I  - I  - I  - I  - I  no  I 
I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
UJ 
C' 
I -3'7-
TABLE  21 
Tr~nd ot  intra-Communit~  tr§d~ in hard  coal 
(1984  - 1986) 
<  '000  tonnes > 
------l---r-- --1 
I  From  I  I  I  I  I  I Lux~  !.Nether- IPo  l  lli1ited  I B.R-12  I ELR-10  I  I  1  Belgium  1 Oennark  I Gennany  !'oain  France  Greece  1 Irelard  I  ItalY  ltxurg  I lards  ·  I  rtuga  I Kin;cbn  I  I  ..  I. 
I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
1 In  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  r-·  .. ··- --r---~  I  ---r  IBelg,um  1984  I  I  I  2  350  20  I  191  40  2  601  2  601  I 
I  1985  I  I  I  2  120  25  I  225  10  2  380  2  380  I 
I  1986  u  I  I  2  085  25  I  240  10  2  360  2  360  I 
I  I  I  I  I  r· 
1  DenMrk  198/.  I  13  54  575  655  655  I 
I  1985  I  1  3UO  1  300  1  3oo  I 
I  1986  I  100  1. 200  1  300  1  300  I 
I.  I  -r-·  I 
I  Ge"""'nr  1984  399  I  379  149  171  1  100  100  I 
I  1985  475  20  I  375  100  150  120  120  I 
I  1986  470  I  380  100  150  100  1  100  I 
i  I  ,--- I  I  Spa;n  1984  10  20  I  10  40  40  I· 
I  1985  10  20  I  10  40  40 
I  1986  10  20  I  10  40  40 
I 
I 
1  France  1984  187  3  792  I  943  I  4  924  4  924 
I  1985  365  3  000  •  310  I  3  675  3  675 
I  1986  260  2  700  I  460  I  3  420  3  420 
I  I 
1  Greece  1984  I  25  I  26  26 
I  1985  I  25  i  25  25 
I  1986  20  I  100  I  120  120 
I  I  r-
I In!lM-d  1984  7  18  II  21  326  372  372 
I  1985  so  50  I  10  265  375  375 
I  1986  50  45  I  30  300  425  '425 
I  r· 
I Ita i y  1984  15  1  911  15  I  6  947  947  I 
I  1985  15  610  10  I  10  645  645  I 
I  1986  15  600  15  I  630  630  I 
I  I  1-- -I 
I Lux mtlo.Jrg  1984  6  10  •  10  3  29  29  I 
I  1985  10  7  I  15  32  32  I 
I  1986  10  7  I  15  32  32  I 
I  I  1----
1 Netherlan:ls  1984  80  I  844  2  •  183  1  118  118 
I  1985  75  1  525  I  125  725  725 
I  1986  75  I  500  •  75  650  650 
I  I  r-
1is  I Ft>rtugal  1984  10  10  I  105  125 
I  1985  5  I  165  170  170 
I  19136  15  25  I  120  162  162 
I  r---
I U'lned  1984  237  958  229  16  308  I  1  748  1  748  I K;r¢:>11  1985  60  350  345  9  170  I  934  934 
I  1986  90  200  295  10  120  I  715  715 
I. 
I EUR-1 2.  1984  950  9  906  670  16  27  9  745  2  362  114  685 
I  1985  1  010  20  7  682  805  9  525  2  370  I  12  421 
I  1986  945  7  182  762  10  630  2  425  111  954 
I  I 
I EUR-1 0  198/.  930  9  886  670  16  27  9  735  2  247  I  14  520 
I  1985  1  000  20  7  662  805  9  520  2  195  I  12  211 
I  1986  920  7  162  760  10  605  2  295  111  752 
I  I TABLE  2~ 
Tr~nd of  intra-Communit~  trad~  in  cok~ 
(1984  - 1986) 
('000 tonnesl 
r- From  I  I 
I  I  I  I  lt.uxem- t<ether-1 Fb  l  I lni ted  I  I  I 
I 
1  Oennark  1  Germany  !pain  France  Greece  1 lrelard  Italy  ltn..rg  lards  I  rtuga  . I Kirq:bn  I  EUR-121  EUR-1 Gl 
I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
j In  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
~-- -1  I 
1 E'elgiun  1984  I  233  I  133  I  279  7  652  I  652  .I 
I  1985  I  •  170  I  45  I  200  25  440  I  440  I 
I  1986  I  I  170  I  45  I  200  25  440  I  4  40  I 
I  I  I  I  I  I  I  I  I 
~-- .. -------·-- ····-r··- ----. T-- ··--··r·--r~  -·--T-- I 
1  De<"IM rk  1981.  I  4  I  I  I  18  I  I  21  I  B  7  58  58  I 
I  1985  I  10  I  •  I  1S  I  I  20  I  5  5  55  55  I 
I  1986  ;  10  I  I  I  15  I  I  20  I  5  5  55  55  I 
I  I  I  I  I  I  I  I  r-··- 1-----r------r------r-- -,  I 
I Cerm1lny  1984  I  188  I  I  I  I  293  I  112  15  608  608  I 
I  1985  I  175  I  I  •  I  325  I  100  100  700  700  I 
I  1986  I  175  I  I  I  I  325  I  350  100  950  950  I 
i  I  I  I  I  I  I 
r~~~- 1984  I  I  I  I  I  ..  I 
I  1985  I  10  I  I  40  I  45  I  15  110  110  I 
I  1986  I  10  I  I  40  I  45  I  15  110  I  110  I 
I  I  I  I  I  I  I  r·--- r·  --·--r- r·---1 
1  fr.r.ce  1984  I  371  I  290  I  I  307  3  1  971  I  1  971  I 
I  1985  I  395  I  315  I  I  375  40  2  125  I  2  1  <5  I 
I  1986  I  375  I  1  350  I  I  400  25  2  150  I  2  1so  I 
I  I  I  I  I  I 
~--- I 
I Gr~cr.e  1984  I  I  15  19  19  I 
I  1985  I  20  •  30  50  50  I 
I  1986  I  20  I  30  50  so  I 
I  I  I 
r  I 
I Ireland  1984  I  I  s I 
I  1985  I  I  I 
I  1986  I  •  I 
I  I  I 
~-----"·- ~ 
1 Italy  1984  I  10  10  65  I  85  85  I 
I  1985  I  15  15  60  I  90  90  I 
I  1986  I  15  15  60  I  90  90  I 
I  I  I 
I 
1 l..uxtm.:'CUrg  1984  I  117  1  709  29  •  11  1  B72  1  872  I 
I  1985  I  100  655  6  •  761  761  I 
I  1986  I  75  675  3  I  753  753  I 
I  I  I 
I  I 
1  l'<!!tn~ r lands  1984  I  20  560  13  I  593  I  593  I 
I  1985  I  350  I  400  I  400  I 
I  1986  I  350  •  50  450  I  450  I 
I  I  I  I 
~-- I 
1 Fbrrcx:>at  1984  I  I  I  I 
I  1985  I  10  15  I  I  10  35  35  I 
I  1986  I  10  15  I  40  •  10  75  75  I 
I  I  I  I  I  r·- ---,----- --r---r 
1  tnit~  1984  I  102  935  161  I  9  •  1  207  I  1  207  I 
I Kirg::b11  1985  I  50  200  50  I  100  I  1.00  I  1.00  I 
I  1986  I  50  340  50  I  60  I  500  I"  sao  I 
I  I  I  I  I  r--··  I 
IEUR-12  1984  I  813  4  755  719  15  721  50  I 
I  1985  I  805  3  790  566  15  780  210  6  166  I 
I  1986  I  760  3  985  563  15  1  055  2~5  6  623  I 
I  I  I 
1  ·----1 
I  EUR-1  0  1981,  813  4  755  719  15  721  50  7  073  I 
I  1985  795  3  740  506  780  200  6  021  I 
I  1985  750  3  935  503  1  DiS  235  6  1,38  I 
I  I 
=  ~at  available. TABLE  23 
Hard  coal  imports  from  third  countries 
A.By  country  of  destination 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Spain 
France 
Greece 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Portugal 
United  Kingdom 
EUR-12 
EUR-10 
1984 
Actual 
6.7 
9.1 
8.3 
6.9 
16.7 
1 . 9 
1 . 0 
18.4 
0.2 
9.9 
0.2 
7.1 
86.4 
(79. 3) 
---------------------------~---------------- ---------------------------~----------------
B.By  country  of  origin 
EUR-10 
USA  23.8 
Canada  2.0 
Australia  15.9 
South  Africa  19.8 
Poland  15.3 
USSR  1.5 
Others  1. 0 
(million  tonnes) 
1985  1986 
Provisional  Forecasts 
6.6  6.2 
10.9  10.0 
8.3  8.3 
7.3  7.3 
15.0  15.0 
1 . 9  1 .8 
1 . 3  1.8 
19.3  19.6 
0.1  0~  1 
9.6  10.2 
0.3  0.3 
9.5  6.5 
90.1  87.1 
<82. 5)  (79. 6) 
27,6  25' 8 
1.  8  1 , 5 
15.8  14,0 
21.4  20.9 
12.6  12.5 
1 . 1  1.1 
2.2  3. 8 
Total  79.3  82.5  79.6 
---------------------------~---------------- -------------- -------------- -------------------------- ~---------------- -----------------------------
C.By  sector  of  consumption 
Coal  destinated to P\.bl i c 
po..~er stations  39.6  42.9  41  .3 
Coal  destinated to 
coke  ovens  25.5  27.3  26.6 
Pnthracite ard  lo..t  vo'lati le  1 .2  1 . 5  1 . 7 
Other  coals  13.0  10.8  10.0 
TotaL  79.3  82.5  79.6 TABLE  24 
Hard  coal  imports  from  third  countr1es  in  1986 
Fran third CCUltries  Belgiun J  Dern>;~rk  Ge,.,.,  Spain  Fraro:e  Greece  Ire  la-d  Italy 
LlJ)(em-
twrg 
USA  3  020  2  200  900  1  900  ~  000  700  800  8  710  -
Canada  135  300  - 90  800  - - 40  -
Australia  200  1  100  700  1  325  2  500  500  - 2  300  30 
South  Africa  1  785  2  800  2  600  )  600  6  150  350  - 6  000  98 
Poland  675  1  900  3  100  1  630  1  125  40  680  2  300  -
USSR  90  200  500  100  175  40  120  10 
Other  245  1J1  500  sao  (2)625  250  200  295  150  -
Total  6  150  10  000  a  3oo  7  270  15  000  1  830  1  775  19  620  138 
----~- ---- --- -
(1)  Cololllbia 
(2l  Included  365  not  defined. 
Nether- Portugal  l<rd 
3  905  273 
100  -
3  200  -
800  -
1  700  10 
- -
500  25 
10  205  308 
- -
r '000  tonnesl 
Lhi ted 
Et.R-12  Et.R-10  Kirq:bll 
1  500  27  908  25  735 
150  1  615  . 1  525 
3  455  15  310  13  985 
350  22  533  20  933 
950  14  11 0  12  470 
- 1  235  1  135 
130  4  420  3  770 
6  535  87  131  79  553 
-----·-
I 
~ 
0 
' TABLE  25 
Hard  coal  and  coke  exports  to  third  countries 
.,, .  Hard  coal 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Spain 
France 
Greece 
Nether lands 
United  Kingdom 
EUR-12 
1984 
Actual 
162 
1 5 
972 
3 
141 
50 
250 
447 
2  040 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1985 
Estimates 
200 
30 
1  018 
145 
400 
510 
('000 tonnes) 
1986 
Forecasts 
1 55 
618 
1 58 
450 
605 
I 
I 
\ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1  2  303  1  986  I 
-----------------+----------~i----------~-----------1 
2  037 <n  i  2  303  (1)  1  986  1  EUR-10 
B.  Coke 
Belgium 
Denmark 
Germany 
France 
Italy 
Netherlands 
United  Kingdom 
EUR-12 
EUR-10 
==============r===============r==============1 
125  I  95  9o  \ 
1  II  - I  -
1  513  1  510  1  365 
282  I  139  137 
506  435  315 
11 3  120  85 
197  400  265 
2  737  2  699  2  257 
2  737  (1)  2  699  (1, I  2  257 
(1)  These  figures  contain  some  small  quantities,  delivered  to  Spain 
and  Portugal. TABLE  26 
World  coal  production  and  trade 
I 
II.  WOO\..D  TRADE  BY  Ceu<rRY  PH)  REG!CN 
I 
IJnoorts  in Japan 
:CcrmLnity's  irrports  fran third ceu1tries 
I 
I  !nports  in other  c011t ri  es 
I 
js..D-total  coal sea-tome trade  (al 
I  Coki rq  coa l 
:Others 
(million  tonnesl 
I 
1983  198~  1985  (11  I 
I 
I 
74  87  I  90  I 
61  80  I  82  OQ  I  l  (  EUR-1 OJ  ( EUR-1 Zl : 
63  68  I  73  ( 2l  J 
I  I 
I 
I  I 
1  11 2  131  I  133 
I  I  I  I  86  I  101.  I  11 z  I 
~-------------- ·-----------------·  ""l""" -·-·-----.-,---------r---------------, 
lint  ,-~-G:-mn.r\1 tv  CO.l l  t r.lde  I  1 6  J  1 4  I  12  1 2  i 
!  lntra-Ccmecc:n  trade  (3) 
' 
\USA./(.)~ tr~ 
! 
I  I  I <EUR-10)  <EUR-121  I 
I  j 8  I  40  I  1.3  I 
I  I  I  I 
I  13  I  13  I  11  I 
1- I 
ISJJ-tot•L  coal  re<>1cnal  trade  <bl  I  67  67  66  I 
1-----------------------------+--------r-------+------------l 
I  I 
1
1otal  :  cNl  world  trade  (c)  265  302  311  I 
I  \  c J  ;  ca J  •  ib  l  I 
ICoi<irq  coal  134  147  149  I 
I  Others  131  I  155  162  I 
Difference  fran  year  to year  (l::l  I  - I. .6  X I  +  14  X  I  +  3  X  I 
=====================;==================~===========~===========r=================1 
I Il.  WOfU>  PROClJCTICN  OF  coo.  I  1983  I  1984  I  1985  ( 1)  I 
I  I  I  I  I 
I  I 
IWestem  !iJ~  250  176  I  217  ) 
I  <EURJ  C229l  057l  I  (201)  <217)  I 
I  I CEUR-10  (EUR-12)  I 
I  r-brth  ~rica  686  783  I  759  I 
: <Un1ted  State-s)  C663l  C751)  l  (7221  / 
I  <C~~roadal  <  231  C32l  I  <37 1  I 
I  USSR  558  555  I  552  I 
I Ch1na  675  736  I  793  I 
I  I  I 
JR:>lam  190  191  I  191  I 
I
I X>uth  Africa  144  162  I  170  I 
I  I 
l!oustralla  106  125  I  134 
llrd;~  ns  145  I  149 
I  I 
IJaoMl  18  17  I  17 
: Latin  """"rica  23  21.  I 
I 
28 
IRestotrh,~.<Jrld  1  134  1  150  1  159  1 
I  I  I 
l
!!~:·:-~:!~~-~~~~~~-:~~-~d2  _____________ L_z_~~~-----L-~_o_~~----j_  ____ J_JJ3  ________ 1 
----------------------------------------r----------~-----------r-----------------1  I l!  !.  ID-e<JRNE  TRADE  OF  COI'L  IN  J:  OF  IIORlD  I  :.:  I  I  I 
I  PROOliCTICN  I<"):  (dJ  I  I  6.9  I  7.7  X  I  7.7  ~  I 
'----·---------------- _ _j__  I 
I 1 l  Estim.ot•s 
(2)  Exclu:led:  ~in  ard  ~rtugal :  65 mt 
(3)  L"'tries  ~o~ith  centrally planned  eccn::rny  (fulgaria.  Czechoslovakia.  East  Germany.  H.rgary. 
Polard.  lbnania.  USSR). 1 )  CoaL 
Belgium 
I  Germany  (2) 
I  Spain 
I  France 
I  Ire Land 
PortugaL  I 
United  Kingdom 
EUR-12 
EUR-1 0 
------------------ ------------------
I  ?.)  Coke  I 
Belgium 
Germany  <z) 
Spain  I  France 
I 
Greece  I 
ItaLy  I 
Netherlands  I 
PortugaL  I 
1  United  Kingdom 
EUR-12 
EUR-10 
-
TABLE  27  A 
Producers'  stocks  of  hard  coal  and  coke 
Cat  the  end  of  the  year) 
198'i 
Provisional 
1s&!t  I  Number  of  1'i€6 
I 
1  (XX)  Actual  calendar  Forecasts 
tonnes 
I 
days 
I  cove red 
I 
i 
645  I  495  29  405 
9  074  I  1 2  774  55  1 1  524 
928 
9281 
-?  928  c__ 
3  790  3  490  91  2  790  I 
30 1  I  30  180  30  I 
371  371  \  589  371  I 
20  960  9  660 J  32  5  460 
36  698  27  748  I  44  21  508 
35  399  26  449  45  20  209 
----------f-------- ---------- ---------- ----------f-------- ---------- ----------
71  71  4  71 
4  694  1  344  20  69" 
..  . - . .  .. 
409  214  1 0  214 
23  23  - 23 
412  262  1 3  262 
13  13  2  13 
31  l 
31  54  31 
1  825  1  645  75  1  645 
I 
. .  . .  l 
. .  .. 
I 
7  <,4 "i  3  572  1 
-,-
LJ  2  922 
(1)  +=increase  in stocks;-= withdrawal  from  stocks. 
C'OOO  tonnes) 
Difference  (1) 
I 
! 
1985/198!.  I  1986/1985 
l 
I  ' 
I 
: 
- '150  I  - 90  ' 
I 
I 
~  :300  i  25 0 
\ 
+  .:.  I  -
I 
I 
- i 
I 
! 
- 300  l  - 700  '  I 
I  '  I 
- I 
-
I 
- I  - I 
I  i 
300  I 
200  - 11  - 4 
i 
- 8  950  I  - 6  240  l 
I  l 
I 
' 
- 8  950  - 6  240  i 
!  :::::::::::J:::::::::::: 
'  I 
I, 
I 
I 
- - I  . 
-
--("\  - 650 
: 
I 
~  ):: \..' 
I 
- -
- ·•  ~c;  - I  •  - I 
I 
- - : 
I 
150  -
!  - i 
I 
- - i 
- -
: 
- 180  - i 
!  i 
- I  - ' 
I  i 
I  I 
- i3 i::;  l  - 650  I  ,) 
--
<2)  Excluding  the  national  reserve  (7  163  hard  coal  and  2  977  coke). 
Note  :  ..  =  not  available. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
j 
'I 
I 
I 
I 
I 
I 
TABLE  27  B 
Estimate  of  total  stocks  of  hard  coal  held  by  producers, 
consumers  and  in ports  and/or  central  depots  in  the  Community 
(Situation at  the  end  of  1985) 
('000  tonnes) 
I  Producers'stocks  I  I  In  ports  •I 
.  l  At  I  At  central I  TotaL 
1  Total  1  Of  whlCh  1  power  I  coke  depots  I 
1  Colliery  1 Low-grade 1 stations 1 ovens  and  I 
1  stocks  1  coaL  1  I 
other  I 
I  I 
Belgium  495  <400) I  700  500  1  6001  3  295 
I  I 
Denmark  I  6  600  2001  6  800 
I  I 
I 
Germany  1 2  774  ( 4  300) I 
•  I 
1 ....  000  250  ( 1 )  8  1 70 I  35  1 0'  .  ... 
I  I 
Spain  ( 2)  928  ( ..  )  I  4  700  300  3001  6  z2s 
. I  I 
France  3  490  < 2  ooo) I  5  000  1  250  7501  1 0  490 
I  I 
Greece  I  200)  200  ! 
I  I 
Ireland  30  I  2001  230 
I  I 
ItaLy  I  1  550  800  2501  2  600 
I  I 
Luxembourg  I  I 
Nether Lands  I  I 
I  400  300  1  7501  2  450 
I  I 
PortugaL  3  71  I  I 
United  Kingdom  I  I 
9  660  ( ..  )  I  24  500  1  SOD  !  35  660 
I  I 
EUR-12  27  748  ( ..  ) 
EUR-1 0  26  449  ( ..  )  52  750  4  600  13  1201  96  919 
I 
(1)  Included  the  national  reserve. 
C2)  Estimated  on  basis  of  the  31  .12.1984  figures 
rJote  .  .•  =not  available.  . -. 
-J-iS·-
TABLE  27  C 
Estimate  of  total  stocks  of  hard  coal  and  coke  (expressed  in 
coal  equivalent)  held  by  producers,  consumers,  and  in  ports 
and/or  central  depots  in  the  Community 
<Situation  at  the  end  of  1985) 
(million  tonnes) 
· N...rrber  of 
Hard  Coke  Total  Estimate  of  ca lerdar 
coal  (x  1 , 3)  consUTY,:>tion  days 
in  1986  I  covered 
Belgium  3.3  0.1  3.4  1 5. 3  80 
Denmark  6.8  - 6.8  11 . 3  220 
Germany  (1)  35.2  6.2  41  .4  90.2  167 
Spain  6.2  23.3  I  ..  . .  . . 
France  1 0. 5  0.3  1 0. 8  33.5  118 
Greece  0.2  - 0.2  1 . 9  38 
l~eland  0.2  - 0.2  2.2  33 
Italy  ?.6  0.3  2.9  21.3  50 
Luxembourg  - 0.1  0. 1  0.2  -
Netherlands  2.4  - 2.4  9.8  93 
Portugal  0.4  (2)  0.7  . .  ..  . . 
United  Kingdom  35.7  2 . 1  37.8  114.2  120 
EUR-12  103.5  (2)  . .  ..  323.9  . . 
EUR-10  96.9  9 ·1  106.0  299.9  130 
(1) Included  the  national  reserve 
(~  Estimated  on  basis  of  the  31.12.84  figures 
Note  :  .. =  not  avnilable. 
I 
I 
I TABLE  28 
- ,--- --- -
_ -----~- ~lgiun  _I  ~rk 
=  t l  I  !,  c:.o  1_  Product ion  1: 
2.  Recoveries 
3.  ArrJVals from  ECSC  countries 
1  r,  ~~I) 
Hard  coal  balance  sheet  for  1986  - forecasts 
1  ~00 
Wi  ')IO 
1  890 
I)  500 
'iOO 
i  t,_jQ  :L~ 
:~  1  =r-,fb~u~l r~~  ---
_____ -_ r·  ~  \- 2\(J  '  -----
( '000  t annes l 
E~--;2~r  EUR--~~1 
i  7  ~~ 0 
:·.~u  tJ'lfJI21 tj  :szo ; 
11. 
I  ~~.1'"'" I  ·=·i "'"'~I~  co·: ' '"'' 
11,  ()()C) I  I  (,() 
1  300 
r,  'I'JO  6  '· 90 
•  .'I  11siiii'1~'·>111752J 
4.  ir.uJrts  fr:J"'' r~r  contnes 
J  J60 
6  I j(J  10  000 
1  100 
8  ~nn  I  27o 
3  '·20  1,0  1 20  (,?) 
IOK  ·,or; 
___ poo  1 1:!50  1  n~  1-,  1,20  •.\ej  10  ?()5 ~~  6  5~~  j  ei'  111  l9  553 
t-------------------t-~--1G_3_'_o--t-l-~-~---)_o_o_f:,oo- 13 '"  J2'~'_ 1 ;;.,  .•  i  ;~  _'' "' =- ,: '"  "~L_,oo_-,1-7-',ooj_li:.:-_1__1_; 3oo  363  : 
5.  Availabilities  (1+2+3+41 
6.  Internal  del1veries 
al  colliery power  stations 
bl  oublic  power  st•tions 
c)  coke  ovens 
d)  steel  industry 
(of  which  power  stations) 
el  other  industries  · 
(of  which  power  stations) 
fl  domestic  sector 
gl  miscellaneous  (total l 
of  which  1.  issues  to  workers 
2.  patent  fuel 
3.  own  consumption 
4.  gasworks 
5.  railways 
6.  other 
340 
I,  700 
7  400 
27 
(·J 
1  ~  ~·0 
'-J 
i  ;:  ;~ s  I 
~e  I 
1 2UJ 
( 281 
( 101 
10  100 
(-) 
l.f;O 
\-) 
tr;O 
~ao 
(-I 
(-) 
(-) 
(-) 
(-1 
uo~· 
2  600 
1,2  800 
31  200 
1  100 
<5501 
8  800 
(5  0501 
1  100 
<'  650 
(I SOl 
(I  3001 
( 3601 
(  _) 
(50) 
(8101 
11,  500 
4  500 
175 
(-) 
3  1 75 
(-) 
650 
~10 
(-) 
(-) 
(300) 
(-) 
(-) 
(101 
6  000 
7  000 
10  800 
BOO 
<60) 
5  000 
(1001 
2  400 
1  500 
( 1001 
( 1  200) 
(200) 
( -) 
{-) 
( -l 
750 
100 
(-) 
1  Q/,0 
(-) 
1;0 
{ --) 
( -) 
(-) 
(-) 
(/ 
(-) 
35 
900 
'-) 
5-.c 
'-' 
--) 
no 
, -) 
I-) 
(-) 
(-) 
(-) 
( -) 
9  300 
9  500 
(-) 
2  !:~o 
]()() 
:-) 
(-) 
I-) 
(-) 
(-) 
{-) 
1 661 
'2~) 
- ';(J 
-) 
I, 
>J 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
4  800 
3  700 
350 
(-) 
800 
( 3001 
BS 
t,() 
(-) 
(-) 
(-) 
( -) 
(-) 
( 40) 
225 
285 
30 
(-) 
150 
(-I 
1,0 
88  500 
11  750 
350 
9  015 
183  575 
79  135 
2  998 
(-)  (63~1 
I  700  31  '·Oil 
12  5001  17  9501 
7  )00  )1,  506 
~  030  7  78~ 
('I  ~00)  (1  5501 
( 1  000)  ( 3  52 8) 
(-)  (-) 
! 
I 
I 
9  015 I 
168  850 
74  350  i 
2  793  i 
(635): 
2  8  075 
(7  9501 i 
13  854  i 
7  4  78  ! 
(1  55 0J I 
C3528ll 
c87o> I 
I 
1,  I  /JI'\n\1~ ..  ,,,.~111  ~~~~~~ 
.--) 
(- J 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
C 30011  ( i  UOJ 
<30)  { 801 
{ 1,00)  ( 1  460) 
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9.  E>ports  to ro-HII€!lber  co.ntries  155  - '  I  ro  - I  (  0'  1  ?ll(  1 986  I 
- {J  1  B  1 JB  - - - - I  .J  J  _)  1  l 
- --,.  - - - - .  - ---- ,,  -~-----1 
l10. Total  del1ver1es  <7+8+9)  l(,I,QQ  11  j(J(<  j<lll  0)0  ;_,  510  }1,  1,20  1  •tSO  ,:  7611  !1  c",IJ  !tt_.  )()  8',_,  100  11?1  IUO  -•-•11  /,11  306401  i 
11.  f10Veffi'?nt  Of  Qr"QdUCfrS I  and 
i111porters'  stocks  CS  to  1 Ol 
90  -1  ~so 
-------~ 
- 700  - I,  2 00 I  G  .' '· ()  - 6 2'· 0  I 
I  I  i  I 
~ 
G" 
t 1.  Product ion 
2.  Receipts  from  ECSC  countries 
l.  Imports  from  third  countries 
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